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❚❤✐s ♣❛♣❡r ♣r❡s❡♥ts ❛♥ ✐♠♣r♦✈❡♠❡♥t t♦ ❞♦❝✉♠❡♥t ❧❛②♦✉t ❛♥❛❧②s✐s s②st❡♠s✱ ♦✛❡r✐♥❣ ❛ ♣♦ss✐❜❧❡ s♦❧✉t✐♦♥ t♦ ❙❛②r❡✬s
♣❛r❛❞♦① ✭✇❤✐❝❤ st❛t❡s t❤❛t ❛♥ ❡❧❡♠❡♥t ✏♠✉st ❜❡ r❡❝♦❣♥✐③❡❞ ❜❡❢♦r❡ ✐t ❝❛♥ ❜❡ s❡❣♠❡♥t❡❞❀ ❛♥❞ ✐t ♠✉st ❜❡ s❡❣♠❡♥t❡❞
❜❡❢♦r❡ ✐t ❝❛♥ ❜❡ r❡❝♦❣♥✐③❡❞✑✮✳ ❚❤✐s ✐♠♣r♦✈❡♠❡♥t✱ ❜❛s❡❞ ♦♥ st♦❝❤❛st✐❝ ♣❛rs✐♥❣✱ ❛❧❧♦✇s ✐♥t❡❣r❛t✐♦♥ ♦❢ st❛t✐st✐❝❛❧
✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥✱ ♦❜t❛✐♥❡❞ ❢r♦♠ r❡❝♦❣♥✐③❡rs✱ ❞✉r✐♥❣ s②♥t❛❝t✐❝ ❧❛②♦✉t ❛♥❛❧②s✐s✳ ❲❡ ♣r❡s❡♥t ❤♦✇ t❤✐s ❢✉s✐♦♥ ♦❢ ♥✉♠❡r✐❝
❛♥❞ s②♠❜♦❧✐❝ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ✐♥ ❛ ❢❡❡❞❜❛❝❦ ❧♦♦♣ ❝❛♥ ❜❡ ❛♣♣❧✐❡❞ t♦ s②♥t❛❝t✐❝ ♠❡t❤♦❞s t♦ ✐♠♣r♦✈❡ ❞♦❝✉♠❡♥t ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥
❡①♣r❡ss✐✈❡♥❡ss✳ ❚♦ ❧✐♠✐t ❝♦♠❜✐♥❛t♦r✐❛❧ ❡①♣❧♦s✐♦♥ ❞✉r✐♥❣ ❡①♣❧♦r❛t✐♦♥ ♦❢ s♦❧✉t✐♦♥s✱ ✇❡ ❞❡✈✐s❡❞ ❛♥ ♦♣❡r❛t♦r t❤❛t
❛❧❧♦✇s ♦♣t✐♦♥❛❧ ❛❝t✐✈❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ st♦❝❤❛st✐❝ ♣❛rs✐♥❣ ♠❡❝❤❛♥✐s♠✳ ❖✉r ❡✈❛❧✉❛t✐♦♥ ♦♥ ✶✷✺✵ ❤❛♥❞✇r✐tt❡♥ ❜✉s✐♥❡ss
❧❡tt❡rs s❤♦✇s t❤✐s ♠❡t❤♦❞ ❛❧❧♦✇s t❤❡ ✐♠♣r♦✈❡♠❡♥t ♦❢ ❣❧♦❜❛❧ r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥ s❝♦r❡s✳
❑❡②✇♦r❞s✿ ❧❛②♦✉t ❛♥❛❧②s✐s✱ str✉❝t✉r❡ r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥✱ st♦❝❤❛st✐❝ ♣❛rs✐♥❣✱ ❝♦♥t❡♥t✲❜❛s❡❞ ❛♥❛❧②s✐s✱ ❤❛♥❞✇r✐tt❡♥ ❧❡tt❡rs
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❉♦❝✉♠❡♥t ❛♥❛❧②s✐s s②st❡♠s ❛❧❧♦✇ t❤❡ ❛✉t♦♠❛t✐❝ ♣r♦❝❡ss✐♥❣ ♦❢ ♣❛♣❡r ❞♦❝✉♠❡♥ts✳ ❖♥❝❡ ❛ ❞♦❝✉♠❡♥t ✐♠❛❣❡ ✐s
♦❜t❛✐♥❡❞✱ s❡✈❡r❛❧ ♣r♦❝❡ss✐♥❣ st❛❣❡s ❛r❡ ♥❡❡❞❡❞ ❜❡❢♦r❡ t❤❡ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ✐s ♠❛❞❡ ❛✈❛✐❧❛❜❧❡✳ ❙❦✐♣♣✐♥❣ t❤❡ ❧♦✇✲❧❡✈❡❧
st❛❣❡s s✉❝❤ ❛s ❜✐♥❛r✐③❛t✐♦♥✱ ♥♦✐s❡ r❡❞✉❝t✐♦♥ ❛♥❞ ❝♦♠♣♦♥❡♥t ❡①tr❛❝t✐♦♥✱ ✇❡ ❝❛♥ ❞✐✈✐❞❡ t❤❡ ♣r♦❝❡ss ✐♥ t✇♦ ♣❛rts✿
str✉❝t✉r❡ ❛♥❛❧②s✐s ✭❧❛②♦✉t ❛♥❞ ♦r❣❛♥✐③❛t✐♦♥✮ ❛♥❞ ❝♦♥t❡♥t r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥ ✭t❤❡ ❝♦♥✈❡rs✐♦♥ ❢r♦♠ ❛♥ ✐♠❛❣❡ t♦ t❤❡ ✈❛❧✉❡
✐t r❡♣r❡s❡♥ts✮✳ ❆♥ ❡①❛♠♣❧❡ ♦❢ str✉❝t✉r❡ ❛♥❛❧②s✐s ✐s ♣r❡s❡♥t❡❞ ✐♥ ✜❣✉r❡ ✶✳
❇♦t❤ t❛s❦s ❛r❡ ❝♦♠♣❧❡♠❡♥t❛r②✱ ❛♥❞ t♦ ♦❜t❛✐♥ ❜❡st r❡s✉❧ts t❤❡r❡ ♠✉st ❜❡ ❛♥ ✐♥t❡r❧❡❛✈✐♥❣ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡♠✱
s✐♥❝❡ ❛♥ ❡❧❡♠❡♥t ✏❝❛♥♥♦t ❜❡ s❡❣♠❡♥t❡❞ ❜❡❢♦r❡ ❤❛✈✐♥❣ ❜❡❡♥ r❡❝♦❣♥✐③❡❞ ❛♥❞ ❝❛♥♥♦t ❜❡ r❡❝♦❣♥✐③❡❞ ❜❡❢♦r❡ ❤❛✈✲
✐♥❣ ❜❡❡♥ s❡❣♠❡♥t❡❞✑✳ ❚❤✐s ✐s ❦♥♦✇♥ ❛s ❙❛②r❡✬s ♣❛r❛❞♦①✶❀ ✇❡ ♠❡♥t✐♦♥ ❜♦t❤ ❛s♣❡❝ts ♦❢ t❤✐s ♣❛r❛❞♦① s❡♣❛✲
r❛t❡❧② ❛s✿ r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥ ❣✉✐❞✐♥❣ ❧♦❝❛❧✐③❛t✐♦♥ ✭recognition → localization✮ ❛♥❞ ❧♦❝❛❧✐③❛t✐♦♥ ❣✉✐❞✐♥❣ r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥
✭localization → recognition✮✳ ■t ✐s t❤❡r❡❢♦r❡ ❝r✉❝✐❛❧ t❤❛t ❛♥② ❞♦❝✉♠❡♥t ❛♥❛❧②s✐s s②st❡♠ ❜❡ ❛❜❧❡ t♦ ✐♥❝♦r♣♦r❛t❡
❜♦t❤ ❦✐♥❞s ♦❢ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ✭str✉❝t✉r❛❧ ❛♥❞ ❝♦♥t❡♥t✲❜❛s❡❞✮ ❞✉r✐♥❣ ♣r♦❝❡ss✐♥❣✳
■♥ t❤✐s ♣❛♣❡r✱ ✇❡ ❛r❡ ♠❛✐♥❧② ❝♦♥❝❡r♥❡❞ ✇✐t❤ str✉❝t✉r❡ ❛♥❛❧②s✐s✳ ❚❤✐s ♣r♦❝❡ss ❝❛♥ ❜❡ ✐♠♣r♦✈❡❞ ✐❢ ✐t ✐♥❝♦r♣♦r❛t❡s
❝♦♥t❡♥t✲❜❛s❡❞ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦❜t❛✐♥❡❞ ❢r♦♠ r❡❝♦❣♥✐③❡rs✱ ❜✉t s✉❝❤ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❛ss♦❝✐❛t❡s ✉♥❝❡rt❛✐♥t② ❛♥❞ ♥✉♠❡r✐❝
❛s♣❡❝ts t❤❛t r❡q✉✐r❡ s♣❡❝✐❛❧ ❝♦♥s✐❞❡r❛t✐♦♥ t♦ ✇♦r❦ ❛❞❡q✉❛t❡❧② ✇✐t❤ t❤❡ s②♠❜♦❧✐❝ ♥❛t✉r❡ ♦❢ str✉❝t✉r❡ ❛♥❛❧②s✐s✳
❯s✉❛❧❧②✱ st♦❝❤❛st✐❝ ♣❛rs✐♥❣ ✐s ❛♣♣❧✐❡❞ t♦ s♦❧✈❡ t❤❡s❡ ✐ss✉❡s✱ ❜✉t ✐t ♠❛② ✐ts❡❧❢ ✐♥❝✉r ❛ ❝♦♠❜✐♥❛t♦r✐❛❧ ❡①♣❧♦s✐♦♥ ♦❢
s♦❧✉t✐♦♥s t♦ ❜❡ ❡①♣❧♦r❡❞✱ ✇❤✐❝❤ ♠✉st ❜❡ t❛❦❡♥ ✐♥t♦ ❛❝❝♦✉♥t✳
❲❡ ♣r❡s❡♥t ✐♥ t❤✐s ♣❛♣❡r ❛ ✇❛② t♦ ✐♥t❡❣r❛t❡ s✉❝❤ ❝♦♥t❡♥t✲❜❛s❡❞ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ✐♥t♦ t❤❡ str✉❝t✉r❡ ❛♥❛❧②s✐s✳
■♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❝❛♥ ✢♦✇ ✐♥ ❜♦t❤ ❞✐r❡❝t✐♦♥s ✭❢r♦♠ ❝♦♥t❡♥t t♦ str✉❝t✉r❡ ❛♥❞ ✈✐❝❡ ✈❡rs❛✮ ♠✉❧t✐♣❧❡ t✐♠❡s✱ ❝r❡❛t✐♥❣ ❛
❢❡❡❞❜❛❝❦ ❧♦♦♣ t❤❛t ✐♥❝r❡❛s❡s ❞♦❝✉♠❡♥t ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥ ❡①♣r❡ss✐✈❡♥❡ss ❛♥❞ ✐♠♣r♦✈❡s r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥ r❛t❡s✳
■♥ s❡❝t✐♦♥ ✷✱ ✇❡ ♣r❡s❡♥t s♦♠❡ r❡❧❛t❡❞ ✇♦r❦ ♦♥ ❞♦❝✉♠❡♥t ❛♥❛❧②s✐s s②st❡♠s ❛♥❞ t❤❡ ❧✐♠✐t❛t✐♦♥s t❤❛t ♠♦t✐✈❛t❡❞
♦✉r r❡s❡❛r❝❤✳ ■♥ s❡❝t✐♦♥ ✸✱ ✇❡ ♣r❡s❡♥t ❛ s♦❧✉t✐♦♥ t♦ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t ❛s♣❡❝ts r❡q✉✐r❡❞ ❜② t❤❡ ✐♥tr♦❞✉❝t✐♦♥ ♦❢ ❝♦♥t❡♥t✲
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❋✐❣✳ ✶✿ ❊①❛♠♣❧❡ ♦❢ ❛ ❞♦❝✉♠❡♥t ✭❛ ❤❛♥❞✇r✐tt❡♥ ❜✉s✐♥❡ss ❧❡tt❡r✮ ❛♥❞ ❛ ♣♦ss✐❜❧❡ r❡s✉❧t ♦❢ str✉❝t✉r❡ ❛♥❛❧②s✐s✿ t❡①t
❧✐♥❡s✱ ❧❛❜❡❧❡❞ ❜❧♦❝❦s ✭s♦❧✐❞ r❡❝t❛♥❣❧❡s✮ ❛♥❞ s✉♣❡r❜❧♦❝❦s ✭❞❛s❤❡❞ r❡❝t❛♥❣❧❡s✮✳
❙❡❣♠❡♥t❛t✐♦♥ ✇✐t❤ P❡r❝❡♣t✐✈❡ ✈✐s✐♦♥✮ ♠❡t❤♦❞ ✭♣r❡s❡♥t❡❞ ✐♥ s✉❜s❡❝t✐♦♥ ✷✳✹✮✳ ■♥ s❡❝t✐♦♥ ✹✱ ✇❡ ❡✈❛❧✉❛t❡ ♦✉r ♥❡✇
♠❡t❤♦❞ ♦♥ t✇♦ ❝♦♥t❡①ts✱ ♦♥❡ r❡❧❛t❡❞ t♦ ❤❛♥❞✇r✐tt❡♥ ❜✉s✐♥❡ss ❧❡tt❡rs ❛♥❞ ❛♥♦t❤❡r r❡❧❛t❡❞ t♦ ❤✐st♦r✐❝❛❧ ❞♦❝✉♠❡♥ts✳
❖✉r ❡✈❛❧✉❛t✐♦♥ ♦♥ ✶✷✺✵ ❤❛♥❞✇r✐tt❡♥ ❜✉s✐♥❡ss ❧❡tt❡rs s❤♦✇s ✐♠♣r♦✈❡♠❡♥ts ✐♥ t❡r♠s ♦❢ ✐♥❝r❡❛s❡❞ ❡①♣r❡ss✐✈❡♥❡ss
✭❛❧❧♦✇✐♥❣ ❛ s✐♠♣❧❡r ❞♦❝✉♠❡♥t ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥✮ ❛♥❞ ❤✐❣❤❡r r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥ r❛t❡s✳ ❲❡ ❛❧s♦ ♣r❡s❡♥t ❛ ✇❛② t♦ ❧✐♠✐t t❤❡
❝♦♠❜✐♥❛t♦r✐❛❧ ❡①♣❧♦s✐♦♥ ❞✉❡ t♦ t❤❡ st♦❝❤❛st✐❝ ♣❛rs✐♥❣ ♠❡❝❤❛♥✐s♠✳ ❋✐♥❛❧❧②✱ ✇❡ ❝♦♥❝❧✉❞❡ t❤❡ ♣❛♣❡r ✐♥ s❡❝t✐♦♥ ✺✳
✷✳ ❘❊▲❆❚❊❉ ❲❖❘❑
❉♦❝✉♠❡♥t ❧❛②♦✉t ❛♥❛❧②s✐s ❝❛♥ ❜❡ ♣❡r❢♦r♠❡❞ ✉s✐♥❣ ❞✐✛❡r❡♥t ❝❧❛ss❡s ♦❢ ❛❧❣♦r✐t❤♠s✳ ❙♦♠❡ ♦❢ t❤❡♠ ❜r✐♥❣ ♦✉t t❤❡
st❛t✐st✐❝❛❧ s✐♠✐❧❛r✐t✐❡s ❜❡t✇❡❡♥ s❡✈❡r❛❧ ❞♦❝✉♠❡♥ts ♦❢ t❤❡ s❛♠❡ ❝❧❛ss✱ ✉s✐♥❣ t❤✐s ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ t♦ ✐♥❢❡r t❤❡ ❧❛②♦✉t ♦❢
♥❡✇ ✐♥st❛♥❝❡s❀ t❤❡② ♣❡r❢♦r♠ ❛ ♠❛✐♥❧② st❛t✐st✐❝❛❧ ❧❛②♦✉t ❛♥❛❧②s✐s✳ ❖t❤❡rs ❡♠♣❤❛s✐③❡ t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♦❢ r✉❧❡s t♦
❞❡s❝r✐❜❡ t❤❡ str✉❝t✉r❡✱ ❞❡✜♥✐♥❣ r✉❧❡✲❜❛s❡❞ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥s t❤❛t ❝❛♥ ❜❡❝♦♠❡ r❛t❤❡r ❛r❜✐tr❛r②✷❀ t♦ ❛❧❧♦✇ ❛ ♠♦r❡
♣r❡❝✐s❡ s❡♠❛♥t✐❝ ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥ ❢♦r t❤❡ r❡❧❛t✐♦♥s ❜❡t✇❡❡♥ ❡❧❡♠❡♥ts✱ t❤❡s❡ ♠❡t❤♦❞s ♠❛② ✐♥❝♦r♣♦r❛t❡ ♥♦t✐♦♥s ❜❛s❡❞
♦♥ ❢♦r♠❛❧ ❣r❛♠♠❛rs✱ ♣❡r❢♦r♠✐♥❣ ✇❤❛t ✐s ✉s✉❛❧❧② ❝❛❧❧❡❞ s②♥t❛❝t✐❝ ✭♦r ❣r❛♠♠❛t✐❝❛❧✮ ❧❛②♦✉t ❛♥❛❧②s✐s✳
❲❡ ❞❡s❝r✐❜❡ ❜♦t❤ ❛♣♣r♦❛❝❤❡s✱ st❛t✐st✐❝❛❧ ❛♥❞ s②♥t❛❝t✐❝✱ ❛❧♦♥❣ ✇✐t❤ t❤❡✐r s❤♦rt❝♦♠✐♥❣s✳ ❲❡ t❤❡♥ ♣r❡s❡♥t t❤❡
❉▼❖❙✲P s②♥t❛❝t✐❝ ♠❡t❤♦❞✱ ✇❤✐❝❤ ✇✐❧❧ ❜❡ ✉s❡❞ ❛s ❡①❛♠♣❧❡ ♦❢ ❛♥ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❝♦♥t❡①t✳
✷✳✶ ❙t❛t✐st✐❝❛❧ ♠❡t❤♦❞s
❙t❛t✐st✐❝❛❧ ❧❛②♦✉t ❛♥❛❧②s✐s ♠❡t❤♦❞s ❛r❡ ❜❛s❡❞ ♦♥ ❞✐✛❡r❡♥t ❢♦r♠❛❧✐s♠s✱ s✉❝❤ ❛s ✷❉ ▼❛r❦♦✈ ❘❛♥❞♦♠ ❋✐❡❧❞s✸ ❛♥❞
❈♦♥❞✐t✐♦♥❛❧ ❘❛♥❞♦♠ ❋✐❡❧❞s✳✹ ❖♥❡ ❦❡② ❛❞✈❛♥t❛❣❡ ♦❢ t❤❡s❡ ♠❡t❤♦❞s ✐s t❤❡ ✐♥❝♦r♣♦r❛t✐♦♥ ♦❢ ♥♦✐s❡ ❛♥❞ ✉♥❝❡rt❛✐♥t②✱
♦❢t❡♥ ♣r❡s❡♥t ✐♥ ❞♦❝✉♠❡♥t ❛♥❛❧②s✐s✳✷
❙t❛t✐st✐❝❛❧ ♠❡t❤♦❞s ✉s✉❛❧❧② ❧❛❝❦ t❤❡ ❛❜✐❧✐t② t♦ ❝♦♥✈❡② t❤❡ ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ str✉❝t✉r❡ ♦❢ ❛ ❞♦❝✉♠❡♥t❀ ✇❤✐❧❡ ✐t ✐s ♥♦t
♥❡❡❞❡❞ ❢♦r s✐♠♣❧❡ ❧❛②♦✉ts✱ ❢♦r ♠♦r❡ ❝♦♠♣❧❡① ❞♦❝✉♠❡♥ts✱ s✉❝❤ ❛s ❧❛r❣❡ t❛❜❧❡s ❛♥❞ ♠❛t❤❡♠❛t✐❝❛❧ ❡①♣r❡ss✐♦♥s✱ t❤✐s
❝❛♥ ❜❡ ❛ ♠❛❥♦r ❧✐♠✐t❛t✐♦♥✳ ❚❤❡s❡ ♠❡t❤♦❞s ❝❛♥ ❞❡❛❧ ✇✐t❤ ♥♦✐s❡ ❛♥❞ ❧♦❝❛❧ ✈❛r✐❛t✐♦♥s✱ ❜✉t t❤❡✐r ✐♥❢❡r❡♥❝❡ ♦❢ t❤❡
❣❧♦❜❛❧ str✉❝t✉r❡ ✐s ❧✐♠✐t❡❞ ❛♥❞ t❤❡ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦❜t❛✐♥❡❞ ♠❛② ♥♦t ❜❡ ✐♥t❡r♣r❡t❛❜❧❡✳ ■♥ s②♥t❛❝t✐❝ ♠❡t❤♦❞s✱ t❤✐s
❣❧♦❜❛❧ str✉❝t✉r❡ ✐s ❞❡s❝r✐❜❡❞ ✐♥ ❞♦❝✉♠❡♥t ❣r❛♠♠❛rs✱ ✇❤✐❝❤ ❧❡♥❞ t❤❡♠s❡❧✈❡s t♦ ❤✉♠❛♥ ✐♥t❡r♣r❡t❛t✐♦♥✳
❘❡❣❛r❞✐♥❣ ❙❛②r❡✬s ♣❛r❛❞♦①✱ st❛t✐st✐❝❛❧ ♠❡t❤♦❞s ❞♦ ♥♦t ❛❧❧♦✇ t✐❣❤t ✐♥❝♦r♣♦r❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ recognition →
localization st❡♣❀ ❢♦r ✐♥st❛♥❝❡✱ ▲❡♠❛✐tr❡ ❡t ❛❧✳✸ ♠❡♥t✐♦♥ t❤❡ ♣♦ss✐❜✐❧✐t② ♦❢ ✐♥t❡❣r❛t✐♥❣ ❝♦♥t❡♥t r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥ t♦
✐♠♣r♦✈❡ t❤❡ ❛♥❛❧②s✐s✱ ❜✉t t❤✐s s♦❧✉t✐♦♥✱ ❛♣♣❧✐❡❞ ❛t ❛ ♣♦st✲♣r♦❝❡ss✐♥❣ st❛❣❡✱ ❞♦❡s ♥♦t ❝r❡❛t❡ ❛ ❢❡❡❞❜❛❝❦ ❧♦♦♣✳
▼♦♥tr❡✉✐❧ ❡t ❛❧✳✹ ♠❡♥t✐♦♥ t❤❡ ✐♥t❡❣r❛t✐♦♥ ♦❢ t❡①t✉❛❧ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ t♦ ✐♠♣r♦✈❡ t❤❡ s❡❣♠❡♥t❛t✐♦♥ ♣r♦❝❡ss✳ ❲❤✐❧❡
t❤✐s ❞♦❡s r❡❧❛t❡ t♦ ❙❛②r❡✬s ♣❛r❛❞♦①✱ t❤❡r❡ s❡❡♠s t♦ ❜❡ ♥♦ ❝♦♥t✐♥✉♦✉s ❝②❝❧✐❝ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ ❜♦t❤ ❛s♣❡❝ts✳
✷✳✷ ❙②♥t❛❝t✐❝ ✭♦r ❣r❛♠♠❛t✐❝❛❧✮ ♠❡t❤♦❞s
❙②♥t❛❝t✐❝ ♠❡t❤♦❞s s❡❣♠❡♥t t❤❡ ✐♠❛❣❡ ✐♥ ♣r✐♠✐t✐✈❡s ✭❛❧s♦ ❝❛❧❧❡❞ t♦❦❡♥s✮ ❛♥❞ ❜✉✐❧❞ ❛ r✉❧❡ tr❡❡ t❤❛t ❞❡s❝r✐❜❡s ❤♦✇
t♦ ❝♦♠♣♦s❡ t❤❡s❡ ♣r✐♠✐t✐✈❡s✳ ❖♥❡ ♦❢ t❤❡✐r ❛❞✈❛♥t❛❣❡s ✐s t❤❡ ♥❛t✉r❛❧ ❡①♣r❡ss✐♦♥ ♦❢ r❡❝✉rs✐✈❡ str✉❝t✉r❡s✱ s✉❝❤
❛s ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ ♦♥❡s✳ ❚❤❡✐r r✉❧❡✲❜❛s❡❞ ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥ ✐s ♦❢t❡♥ ♠♦r❡ ❛♠❡♥❛❜❧❡ t♦ ❤✉♠❛♥ ✐♥t❡r♣r❡t❛t✐♦♥✳ ■❢✱ ♦♥ t❤❡
♦♥❡ ❤❛♥❞✱ t❤❡② ❞♦ ♥♦t ❜❡♥❡✜t ❢r♦♠ ❛♥ ❛✉t♦♠❛t✐❝ ❧❡❛r♥✐♥❣ ♣r♦❝❡ss ❜❛s❡❞ ♦♥ ❡✈✐❞❡♥❝❡✱ s✉❝❤ ❛s t❤❡ ♦♥❡ ♣r❡s❡♥t ✐♥
st❛t✐st✐❝❛❧ ♠❡t❤♦❞s✱ ♦♥ t❤❡ ♦t❤❡r ❤❛♥❞ t❤❡② ❛❧❧♦✇ ❜❛❝❦❣r♦✉♥❞ ❦♥♦✇❧❡❞❣❡ t♦ ❜❡ ✐♥♣✉t ✈✐❛ t❤❡ ❞♦❝✉♠❡♥t ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥
❣r❛♠♠❛r✳
❙②♥t❛❝t✐❝ ♠❡t❤♦❞s ✉s✉❛❧❧② s✉✛❡r ❢r♦♠ ❛ ❧❛❝❦ ♦❢ ✢❡①✐❜✐❧✐t②✱ ❤❛✈✐♥❣ ✐ss✉❡s ✇✐t❤ ❤❡t❡r♦❣❡♥❡♦✉s str✉❝t✉r❡s✳ ❆❞❞✐♥❣
✏s♦❢t✑ ❝♦♥str❛✐♥ts ✭✉s✉❛❧❧② ✈✐❛ ♥✉♠❡r✐❝ ❛ttr✐❜✉t❡s t❤❛t r❡♣r❡s❡♥t ❝♦sts✮ ❝❛♥ ❤❡❧♣ ❛✈♦✐❞ t❤✐s s✐t✉❛t✐♦♥✳ ❋♦r ✐♥st❛♥❝❡✱
❆rt✐èr❡s✺ ✉s❡❞ ♣r♦❜❛❜✐❧✐st✐❝ ❢❡❛t✉r❡s ✐♥ ❤✐s ❣r❛♠♠❛r t♦ ❞❡❛❧ ✇✐t❤ ❛♠❜✐❣✉♦✉s ✭✢❡①✐❜❧❡✮ s✐t✉❛t✐♦♥s✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❡
✉s❡ ♦❢ ❜♦tt♦♠✲✉♣ ♣❛rs✐♥❣ ❞✉r✐♥❣ ❤✐s ♣r♦❝❡ss ❧✐♠✐ts t❤❡ ❢❡❡❞❜❛❝❦ st❡♣ localization → recognition✳ ❆ s✐♠✐❧❛r
s✐t✉❛t✐♦♥ ❤❛♣♣❡♥s ✇✐t❤ ❋✐t③❣❡r❛❧❞ ❡t ❛❧✳✻ ♦♥ t❤❡ ❛♥❛❧②s✐s ♦❢ ❤❛♥❞✇r✐tt❡♥ ♠❛t❤❡♠❛t✐❝❛❧ ❡①♣r❡ss✐♦♥s✳ ❚❤❡✐r ❢✉③③②
♣❛rs✐♥❣ t❡❝❤♥✐q✉❡ ✭❛❧s♦ ❜❛s❡❞ ♦♥ ❛ ❜♦tt♦♠✲✉♣ ♣❛rs❡r✮ ❝❛♥ ❞❡❛❧ ✇✐t❤ ❛♠❜✐❣✉✐t✐❡s✱ ❜✉t ❝❛♥♥♦t ❤❛♥❞❧❡ ♥♦✐s❡✳
❇♦t❤ ❛♣♣r♦❛❝❤❡s ✇♦r❦ ✇✐t❤✐♥ t❤❡✐r ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❝♦♥t❡①t ✭♦♥❧✐♥❡ ❞♦❝✉♠❡♥ts✮ ❜✉t ❞♦ ♥♦t ❣❡♥❡r❛❧✐③❡ ✇❡❧❧ t♦
♦✤✐♥❡ ❝♦♥t❡♥ts✳ ❚❤❡ ♠♦r❡ ✢❡①✐❜❧❡ ♣❛rs✐♥❣ ♠❡❝❤❛♥✐s♠ ✐s ♠♦r❡ ❝♦st❧②✱ ❜✉t t❤❡ ✉s❡ ♦❢ ❜♦tt♦♠✲✉♣ ♣❛rs✐♥❣ ❧✐♠✐ts
t❤❡ ✐♥❝r❡❛s❡ ♦❢ t❤❡ s❡❛r❝❤ s♣❛❝❡❀ ❤♦✇❡✈❡r✱ ✐t ❛❧s♦ ❧✐♠✐ts ✐ts ❝❛♣❛❝✐t② t♦ ❞❡❛❧ ✇✐t❤ ♥♦✐s❡✳ ❍✐❣❤❧② str✉❝t✉r❡❞ ♦✤✐♥❡
❞♦❝✉♠❡♥ts r❡q✉✐r❡ ❛ ❞✐✛❡r❡♥t str❛t❡❣② t♦ ❜❡ ❛❜❧❡ t♦ ❞❡❛❧ ✇✐t❤ t❤❡ ❣r♦✇t❤ ✐♥ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ s✉❜tr❡❡s t♦ ❜❡ ❡①♣❧♦r❡❞✱
✇❤✐❧❡ ❦❡❡♣✐♥❣ t❤❡ ❛❜✐❧✐t② t♦ r❡❥❡❝t ♥♦✐s❡✳
✷✳✸ ▼✐①✐♥❣ st❛t✐st✐❝❛❧ ❛♥❞ s②♥t❛❝t✐❝ ♠❡t❤♦❞s
❚♦ ✐♥❝r❡❛s❡ t❤❡ ✢❡①✐❜✐❧✐t② ♦❢ s②♥t❛❝t✐❝ ♠❡t❤♦❞s✱ ♥❛♠❡❧② ❢♦r ♦✤✐♥❡ ❞♦❝✉♠❡♥t r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥✱ s♦♠❡ ❛✉t❤♦rs ❤❛✈❡
♣r♦♣♦s❡❞ ✉s✐♥❣ st♦❝❤❛st✐❝ ❣r❛♠♠❛rs✳ ❚❛t❡✐s✐ ❛♥❞ ■t♦❤✼ ✉s❡ ❛ st♦❝❤❛st✐❝ r❡❣✉❧❛r ❣r❛♠♠❛r t♦ ❛♥❛❧②③❡ ♣r✐♥t❡❞
❞♦❝✉♠❡♥ts✳ ❚❤❡② ❛ss♦❝✐❛t❡ ❝♦sts ✇✐t❤ ❡❛❝❤ ❡❧❡♠❡♥t✱ ❡♥✉♠❡r❛t❡ ❛❧❧ s♦❧✉t✐♦♥s ✐♥ t❤❡ ❢♦r♠ ♦❢ ❛ ❣r❛♣❤ ❛♥❞ s❡❛r❝❤
t❤❡ ♠✐♥✐♠❛❧ ❝♦st ♣❛t❤✳ ❚❤✐s ✐s ❢❡❛s✐❜❧❡ s✐♥❝❡ t❤❡② ✉s❡ ❛ r❡❣✉❧❛r ✶❉✲❣r❛♠♠❛r✱ ✇❤✐❝❤ ❧✐♠✐ts t❤❡ ❝♦♠❜✐♥❛t♦r✐❛❧
❡①♣❧♦s✐♦♥ ♦❢ s♦❧✉t✐♦♥s✳ ❆♥♦t❤❡r ❛♣♣r♦❛❝❤✱ ❜② ▼❛♦ ❛♥❞ ❑❛♥✉♥❣♦✱✽ ✉s❡s ❛ ❙t♦❝❤❛st✐❝ ❈♦♥t❡①t✲❋r❡❡ ●r❛♠♠❛r
✭❙❈❋●✮ t♦ ♣r♦❝❡ss ♣r✐♥t❡❞ ❜✐❧✐♥❣✉❛❧ ❞✐❝t✐♦♥❛r✐❡s ✉s✐♥❣ ❛ t♦♣✲❞♦✇♥ ♣❛rs❡r✱ ✐♥❝♦r♣♦r❛t✐♥❣ ✉♥❝❡rt❛✐♥t② ❛♥❞ ♥♦✐s❡✳
❇♦t❤ ❛♣♣r♦❛❝❤❡s ✐♥t❡❣r❛t❡ r❡❛s♦♥❛❜❧② ✇❡❧❧ ✇✐t❤ ❙❛②r❡✬s ♣❛r❛❞♦①❀ ❤♦✇❡✈❡r✱ t❤❡ ✉s❡ ♦❢ ✶❉✲❣r❛♠♠❛rs ♣r❡✈❡♥ts
❣❡♥❡r❛❧✐③❛t✐♦♥ t♦ ❧❡ss str✉❝t✉r❡❞ ❞♦❝✉♠❡♥ts✳
❆❧❧ ✐♥ ❛❧❧✱ ❛ ❣❡♥❡r✐❝ s②♥t❛❝t✐❝ ❞♦❝✉♠❡♥t ❛♥❛❧②s✐s ❢r❛♠❡✇♦r❦ s❤♦✉❧❞ ❝♦♥s✐❞❡r✿ ✉s✐♥❣ ❢❡❛t✉r❡s t♦ ✐♥❝♦r♣♦r❛t❡
❝♦♥t❡①t ♦r ✉♥❝❡rt❛✐♥t② ✭❛❧❧♦✇✐♥❣ t❤❡ ✐♥s❡rt✐♦♥ ♦❢ ♥✉♠❡r✐❝ ❛ttr✐❜✉t❡s✮❀ ✉s✐♥❣ ❛ ✷❉✲❣r❛♠♠❛r t♦ ❡♥s✉r❡ ❛ ❣♦♦❞ ❧❡✈❡❧
♦❢ ❡①♣r❡ss✐✈❡♥❡ss❀ ❞❡❛❧✐♥❣ ✇✐t❤ ❛♠❜✐❣✉✐t✐❡s❀ ❤❛♥❞❧✐♥❣ ♥♦✐s❡❀ ❛♥❞ ♠❛♥❛❣✐♥❣ t❤❡ ❝♦♠♣❧❡①✐t② ♦❢ t❤❡ s♦❧✉t✐♦♥ s❡❛r❝❤
s♣❛❝❡✳ ❚❤❡s❡ r❡q✉✐r❡♠❡♥ts ❛❧❧♦✇ ❣❡♥❡r✐❝✐t② ❛♥❞ ♠❛✐♥t❛✐♥ ❛ ❢❡❡❞❜❛❝❦ ❧♦♦♣ ❜❡t✇❡❡♥ ❧♦❝❛❧✐③❛t✐♦♥ ❛♥❞ r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥✳
❇② ♠✐①✐♥❣ t❤❡ ♥✉♠❡r✐❝ ❛s♣❡❝t ♦❢ st❛t✐st✐❝❛❧ ♠❡t❤♦❞s ✭❢♦r ✢❡①✐❜✐❧✐t② ❛♥❞ ✐♥❝♦r♣♦r❛t✐♦♥ ♦❢ ❧♦❝❛❧ ✈❛r✐❛t✐♦♥s✮
✇✐t❤ t❤❡ s②♠❜♦❧✐❝ ❛s♣❡❝t ♦❢ s②♥t❛❝t✐❝ ♠❡t❤♦❞s ✭❢♦r ❝♦♠♣❧❡① ❣❧♦❜❛❧ str✉❝t✉r✐♥❣ ❛♥❞ ✐♥t❡r♣r❡t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ r❡s✉❧ts✮✱
✇❡ ❝❛♥ ♦❜t❛✐♥ ❛ s❛t✐s❢②✐♥❣ s♦❧✉t✐♦♥ t♦ ❙❛②r❡✬s ♣❛r❛❞♦①✳ ❖✉r ♣r♦♣♦s❛❧ ❞❡❛❧s ✇✐t❤ t❤❡ ✐ss✉❡s r❡s✉❧t✐♥❣ ❢r♦♠ t❤✐s
✐♥t❡❣r❛t✐♦♥✱ s✉❝❤ ❛s ❤♦✇ t♦ s②♠❜♦❧✐❝❛❧❧② ✐♥t❡r♣r❡t ♥✉♠❡r✐❝ ✈❛❧✉❡s✱ ❛♥❞ ❝♦♠♣❧❡①✐t② ✐ss✉❡s ❞✉❡ t♦ ❛ ❧❛r❣❡r s❡❛r❝❤
s♣❛❝❡✳
✷✳✹ ❚❤❡ ❉▼❖❙✲P s②♥t❛❝t✐❝ ♠❡t❤♦❞
❲❡ ❝♦♥s✐❞❡r ✐♥ t❤✐s ♣❛♣❡r ❛♥ ❡①✐st✐♥❣ ❣r❛♠♠❛t✐❝❛❧ ❢r❛♠❡✇♦r❦✱ ❉▼❖❙✲P✱ ✇❤✐❝❤ ✐♥❝♦r♣♦r❛t❡s s❡✈❡r❛❧ ♦❢ t❤❡ ❝✐t❡❞
r❡q✉✐r❡♠❡♥ts ❜✉t ❝✉rr❡♥t❧② ❧❛❝❦s t❤❡ ✐♥t❡❣r❛t✐♦♥ ♦❢ ❝♦♥t❡♥t✲❜❛s❡❞ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ✭recognition → localization✮✳
❉▼❖❙✲P✾✱✶✵ ✐s ❛ ❣❡♥❡r✐❝ ❞♦❝✉♠❡♥t r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥ ♠❡t❤♦❞ ❝♦♠♣r✐s✐♥❣ ❛ ❣r❛♠♠❛t✐❝❛❧ ❧❛♥❣✉❛❣❡✱ t❤❡ ❊♥❤❛♥❝❡❞
P♦s✐t✐♦♥ ❋♦r♠❛❧✐s♠ ✭❊P❋✮✱ ❛♥❞ ❛♥ ❛ss♦❝✐❛t❡❞ ♣❛rs❡r✳ ❚❤✐s ♠❡t❤♦❞ ❤❛s ❛❧r❡❛❞② ❜❡❡♥ ❛♣♣❧✐❡❞ t♦ ❛ ✇✐❞❡ ✈❛r✐❡t②
♦❢ ❞♦❝✉♠❡♥t t②♣❡s ✭❤✐st♦r✐❝❛❧ ❞♦❝✉♠❡♥ts✱ ♠✉s✐❝ s❝♦r❡s✱ ♠❛t❤❡♠❛t✐❝❛❧ ❡①♣r❡ss✐♦♥s✱ ❡t❝✳✮✳ ❋♦r ❡❛❝❤ ♥❡✇ ❞♦❝✉♠❡♥t
❝❧❛ss✱ ♦♥❡ ♦♥❧② ♥❡❡❞s t♦ ✇r✐t❡ ❛♥ ❊P❋ ❣r❛♠♠❛r ❞❡s❝r✐❜✐♥❣ ✐t ❛♥❞ ❉▼❖❙✲P ✇✐❧❧ ❝♦♠♣✐❧❡ ✐t t♦ ❣❡♥❡r❛t❡ t❤❡
❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ♣❛rs❡r✱ ❡♥s✉r✐♥❣ s❡♣❛r❛t✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ ❞♦♠❛✐♥✲s♣❡❝✐✜❝ ❛♥❞ ❣❡♥❡r❛❧✱ r❡✉s❛❜❧❡ ❦♥♦✇❧❡❞❣❡✳
❚❤❡ ❉▼❖❙✲P ♣❛rs❡r ✉s❡s ❛ ✷❉✲❣r❛♠♠❛r ❛♥❞ ♣❡r❢♦r♠s ❛ t♦♣✲❞♦✇♥ ❛♥❛❧②s✐s ✇✐t❤ ❜❛❝❦tr❛❝❦✱ ❛❧❧♦✇✐♥❣ t❤❡
str✉❝t✉r❡ t♦ ❞✐r❡❝t ❝♦♥t❡♥t r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥ ✭localization → recognition✮✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ❧✐❦❡ ♠♦st ❞❡t❡r♠✐♥✐st✐❝ ♠✉❧t✐❞✐✲
♠❡♥s✐♦♥❛❧ ♣❛rs❡rs✱ ✐t ❞♦❡s ♥♦t ❤❛♥❞❧❡ ❛♠❜✐❣✉✐t✐❡s✱ ❝❤♦♦s✐♥❣ ❛r❜✐tr❛r✐❧②✿ t❤❡ ✜rst s♦❧✉t✐♦♥ ❢♦✉♥❞ ✐s ❛❧✇❛②s t❛❦❡♥✱
❡✈❡♥ ✐❢ t❤❡r❡ ❛r❡ ♦t❤❡r s♦❧✉t✐♦♥s ❛✈❛✐❧❛❜❧❡✳ ■♥ ❢❛❝t✱ ✐t ✐s ♥♦t ♣♦ss✐❜❧❡ t♦ r❛♥❦ ❞✐✛❡r❡♥t ❛❝❝❡♣t❛❜❧❡ s♦❧✉t✐♦♥s✱ ✉s✐♥❣
✏s♦❢t✑ ❝♦♥str❛✐♥ts s✉❝❤ ❛s s❝♦r❡s✳ ❚❤❡ ❧❛❝❦ ♦❢ ❝♦♥tr♦❧ ♦❢ t❤❡ ✜rst s♦❧✉t✐♦♥ ❢♦✉♥❞ ❧❡❛❞s t♦ ✉♥s❛t✐s❢❛❝t♦r② r❡s✉❧ts ❢♦r
❛♠❜✐❣✉♦✉s ✭❞❡s♣✐t❡ ✢❡①✐❜❧❡✮ ❣r❛♠♠❛rs✱ ♦❢t❡♥ ②✐❡❧❞✐♥❣ ❛ ♥♦♥✲♦♣t✐♠❛❧ r❡s✉❧t✳ ❙❡✈❡r❛❧ ❛✉t❤♦rs✷✱✶✶✱✶✷ r❡❝♦♠♠❡♥❞
✉s✐♥❣ st♦❝❤❛st✐❝ ♣❛rs✐♥❣ t♦ s♦❧✈❡ t❤✐s ♣r♦❜❧❡♠✳
✸✳ P❘❖P❖❙❆▲✿ ■◆❈❖❘P❖❘❆❚■❖◆ ❖❋ ◆❯▼❊❘■❈ ■◆❋❖❘▼❆❚■❖◆ ■◆ ❆◆❨
❙❨◆❚❆❈❚■❈ ❆◆❆▲❨❙■❙ ❋❘❆▼❊❲❖❘❑
■♥ t❤✐s ♣❛♣❡r✱ ✇❡ ❝♦♥s✐❞❡r ❝♦♥t❡♥t✲❜❛s❡❞ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❛✈❛✐❧❛❜❧❡ ✈✐❛ st❛t✐st✐❝❛❧ r❡❝♦❣♥✐③❡rs✱ ✇❤✐❝❤ ❛♣♣❧② st❛t✐st✐❝❛❧
♠❡t❤♦❞s t♦ ❛♥❛❧②③❡ t❤❡ ✐♥♣✉t✱ ❛ss♦❝✐❛t✐♥❣ ✉♥❝❡rt❛✐♥t② ✭❛ ♥✉♠❡r✐❝ ✈❛❧✉❡✮ t♦ t❤❡ r❡❝♦❣♥✐③❡❞ ❡❧❡♠❡♥ts✳ ❉✉r✐♥❣
♣❛rs✐♥❣✱ t❤✐s ✉♥❝❡rt❛✐♥t② ❧❡❛❞s t♦ ♠✉❧t✐♣❧❡ ♣♦ss✐❜❧❡ ❛♥❛❧②s❡s ❛♥❞ t❤❡r❡❢♦r❡ ❛♠❜✐❣✉✐t✐❡s✳ ❲❤❡♥ ❞❡❛❧✐♥❣ ✇✐t❤
♠✉❧t✐♣❧❡ ❝❤♦✐❝❡s✱ ✇❡ ✇❛♥t t❤❡ ❛♥❛❧②s✐s t♦ ❛♣♣❧② t❤❡ ❜❡st r❡s✉❧t ♣♦ss✐❜❧❡❀ t❤❡r❡❢♦r❡✱ ✜rst ✇❡ ✭✶✮ ❞❡✜♥❡ s♦♠❡
♣r❡❢❡r❡♥❝❡ ❝r✐t❡r✐❛ t♦ r❛♥❦ t❤❡ ♣♦ss✐❜✐❧✐t✐❡s✱ t❤❡♥ ✇❡ ✭✷✮ ✜♥❞ ❛♥❞ ❝❤♦♦s❡ t❤❡ ❜❡st ♦♥❡✳ ❲❡ ♣r♦♣♦s❡ t❤❡ ✐♥❝♦r♣♦r❛t✐♦♥
♦❢ t❤❡s❡ ❝r✐t❡r✐❛ ✐♥ ❛♥② s②♥t❛❝t✐❝ ♠❡t❤♦❞ ✈✐❛ t❤❡ ❣❡♥❡r✐❝ ♥♦t✐♦♥ ♦❢ s❝♦r❡s ❛ss♦❝✐❛t❡❞ t♦ ❣r❛♠♠❛r r✉❧❡s✳
✸✳✶ ❘❛♥❦✐♥❣ s♦❧✉t✐♦♥s ✉s✐♥❣ s❝♦r❡s
❇❛s❡❞ ♦♥ t❤❡ ✐❞❡❛ ♦❢ r✉❧❡ ✇❡✐❣❤ts ✭❝♦♠♠♦♥❧② ✉s❡❞ ✐♥ st♦❝❤❛st✐❝ ❣r❛♠♠❛rs✶✸✮✱ ✇❡ ❛ss✐❣♥ ❛ s❝♦r❡ ✭❛ ♣♦s✐t✐✈❡ ✈❛❧✉❡✮
t♦ ❡❛❝❤ ❣r❛♠♠❛r r✉❧❡ ❛♥❞ ✐♥t❡r♣r❡t t❤✐s ✈❛❧✉❡ ❛s ❛ ❝♦st✱ ♦r ♣❡♥❛❧t②✱ ✇❤✐❝❤ ✇❡ tr② t♦ ♠✐♥✐♠✐③❡✿ ✐❢ ♦✉r ❛♥❛❧②s✐s
♣r♦❞✉❝❡s ♠✉❧t✐♣❧❡ ❛♠❜✐❣✉♦✉s r❡s✉❧ts✱ t❤❡ ♦♥❡ ✇✐t❤ t❤❡ ❧♦✇❡st ♣❡♥❛❧t② ✐s ❝♦♥s✐❞❡r❡❞ t❤❡ ❜❡st ❛♥❞ t❤✉s ❝❤♦s❡♥
✜rst✳ ◆♦ ♣❛rt✐❝✉❧❛r ♦r❞❡r ✐s ❞❡✜♥❡❞ ❢♦r r❡s✉❧ts ✇✐t❤ s❛♠❡ s❝♦r❡✳
❲❡ ♣r♦♣♦s❡ t❤❡ ✐♥❝♦r♣♦r❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡s❡ s❝♦r❡s ✈✐❛ ❛ ❣r❛♠♠❛r ♦♣❡r❛t♦r✱ ✐♥t❡❣r❛t❡❞ ❞✐r❡❝t❧② ✐♥t♦ t❤❡ s②♥t❛❝t✐❝
❞♦❝✉♠❡♥t ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥✳ ❆ ❣r❛♠♠❛r ✇r✐t❡r ♠❛② ✐♥❝♦r♣♦r❛t❡ ❛s ♠❛♥② ❞✐✛❡r❡♥t s❝♦r❡s ❛s ❤❡ ✇✐s❤❡s✱ ❡✈❡♥ ❢r♦♠ ❞✐❢✲
❢❡r❡♥t ♥❛t✉r❡s❀ ❢♦r ✐♥st❛♥❝❡✱ ✉♥❝❡rt❛✐♥t② ♦❜t❛✐♥❡❞ ❢r♦♠ r❡❝♦❣♥✐③❡rs ❛♥❞ ✉s❡r✲❞❡✜♥❡❞ ❞✐st❛♥❝❡s ❜❡t✇❡❡♥ ❡❧❡♠❡♥ts✳
❲❡ ❞♦ ♥♦t ❝♦♥str❛✐♥ t❤❡ s❝♦r❡s t♦ ♣r♦❜❛❜✐❧✐st✐❝ ✈❛❧✉❡s✱ ❛✈♦✐❞✐♥❣ ♥♦r♠❛❧✐③❛t✐♦♥ ✐ss✉❡s ✇❤✐❝❤ ✇♦✉❧❞ ✉♥♥❡❝❡ss❛r✐❧②
✭s✐♥❝❡ ♦✉r ♠❛✐♥ ✐♥t❡r❡st ✐s t❤❡ ♥♦t✐♦♥ ♦❢ ♣r❡❢❡r❡♥❝❡✮ ❝♦♠♣❧✐❝❛t❡ t❤❡✐r ✉s❛❣❡✳ ❙❝♦r❡s ✭❝♦sts✮ ❛r❡ ✐♥t✉✐t✐✈❡❧② ❝♦♠✲
❜✐♥❡❞ ❜② ❛❞❞✐t✐♦♥✱ ✇❤✐❝❤ ❛✈♦✐❞s ✉♥❞❡r✢♦✇ ✐ss✉❡s✳ ❙t♦❝❤❛st✐❝ ♣❛rs✐♥❣ ✉s✉❛❧❧② ❝♦♠❜✐♥❡s t❤❡♠ ❜② ♠✉❧t✐♣❧✐❝❛t✐♦♥❀
t♦ r❡♣r♦❞✉❝❡ t❤✐s ❜❡❤❛✈✐♦r✱ ✇❡ ❝❛♥ ✉s❡ ❧♦❣❛r✐t❤♠✐❝ ✈❛❧✉❡s ✐❢ ♥❡❡❞❡❞✳
❖♥❝❡ ✇❡ ❤❛✈❡ ❡st❛❜❧✐s❤❡❞ ❛ ♠❡❛♥s ♦❢ r❛♥❦✐♥❣ ❞✐✛❡r❡♥t ❛♠❜✐❣✉♦✉s ❛♥❛❧②s❡s✱ ✇❡ ❝❛♥ ♣r♦❝❡❡❞ t♦ t❤❡ s❡❛r❝❤ ♦❢
t❤❡ ❜❡st r❡s✉❧t✳
✸✳✷ ❖❜t❛✐♥✐♥❣ t❤❡ ❜❡st s♦❧✉t✐♦♥
❖✉r ♣r♦♣♦s❛❧ ❛❧❧♦✇s t❤❡ ✐♥t❡❣r❛t✐♦♥ ♦❢ st♦❝❤❛st✐❝ ❛♥❛❧②s✐s ✐♥ ❛ s❡❛♠❧❡ss ✇❛②✿ ✇❡ ❞❡✜♥❡ ❛ ♥❡✇ ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥ ❣r❛♠♠❛r
♦♣❡r❛t♦r✱ ❋■◆❉❴❇❊❙❚❴❋■❘❙❚✿
❋■◆❉❴❇❊❙❚❴❋■❘❙❚ ✭❘ ✿ r✉❧❡✮ ✿ r✉❧❡ ✲ r❡t✉r♥s t❤❡ ❜❡st r❡s✉❧t ❢♦r t❤❡ s✉❜tr❡❡ ❞❡✜♥❡❞ ❜② r✉❧❡ ❘✳
❚❤✐s ♦♣❡r❛t♦r t❛❦❡s ❛ ❣r❛♠♠❛r r✉❧❡ ❘ ❛s ♣❛r❛♠❡t❡r ❛♥❞ ✐s ✐ts❡❧❢ ♣r♦❝❡ss❡❞ ❛s ❛ ❣r❛♠♠❛r r✉❧❡✳ ■♥ ♦t❤❡r ✇♦r❞s✱
✐t ❛❝ts ❛s ❛ ❞❡❝♦r❛t♦r ❢♦r ❛♥ ❡①✐st✐♥❣ r✉❧❡✿ ✐❢ t❤❡ r✉❧❡ ♣r♦❞✉❝❡s ♦♥❧② ♦♥❡ r❡s✉❧t✱ t❤❡♥ ❋■◆❉❴❇❊❙❚❴❋■❘❙❚ ✇✐❧❧
❥✉st ♣r♦♣❛❣❛t❡ ✐t ✭✐t ❤❛s ♥♦ ✈✐s✐❜❧❡ ❡✛❡❝t✮✳ ■❢ t❤❡r❡ ❛r❡ ♠✉❧t✐♣❧❡ r❡s✉❧ts✱ ❤♦✇❡✈❡r✱ t❤✐s ♦♣❡r❛t♦r ❡♥s✉r❡s t❤❡ ❜❡st
♦♥❡ ✭❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ t❤❡ ♠✐♥✐♠❛❧ ♣❡♥❛❧t② ❝r✐t❡r✐♦♥✮ ✇✐❧❧ ❜❡ r❡t✉r♥❡❞ ✐♥ t❤❡ ✜rst ♣❧❛❝❡✳ ❆❞❞✐t✐♦♥❛❧❧②✱ t❤✐s ♦♣❡r❛t♦r
♣r❡s❡r✈❡s t❤❡ s❡♠❛♥t✐❝s ♦❢ ❜❛❝❦tr❛❝❦✐♥❣ ✇❤❡r❡ ✐t ✐s ✉s❡❞✿ ✐❢ t❤❡ ❛♥❛❧②s✐s ❢❛✐❧s✱ ✐t ❝❛♥ ❜❛❝❦tr❛❝❦ t♦ t❤❡ s❡❝♦♥❞ ❜❡st
s♦❧✉t✐♦♥✱ t❤❡♥ t❤❡ t❤✐r❞ ♦♥❡✱ ❛♥❞ s♦ ♦♥✳
❖✉r ✐♥❝♦r♣♦r❛t✐♦♥ ♦❢ st♦❝❤❛st✐❝ ❛♥❛❧②s✐s ✐♥ ❛ ❧✐♠✐t❡❞ s✉❜s❡t ♦❢ t❤❡ ♣❛rs✐♥❣ tr❡❡ ✭✈✐❛ ❛ r✉❧❡ ❞❡❝♦r❛t♦r✮ ❤❛s t❤❡
❛❞✈❛♥t❛❣❡ ♦❢ ❧✐♠✐t✐♥❣ t❤❡ ❡①t❡♥s✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❡①♣❧♦r❛t✐♦♥ ✇❤✐❧❡ ❜❡♥❡✜t✐♥❣ ❢r♦♠ t❤❡ ❣r❛♠♠❛r ✇r✐t❡r✬s ❦♥♦✇❧❡❞❣❡
❛❜♦✉t ♣♦ss✐❜❧❡ ❛♠❜✐❣✉✐t✐❡s✳ ❋♦r ✐♥st❛♥❝❡✱ t❤❡r❡ ♠❛② ❜❡ s❡✈❡r❛❧ ❛♠❜✐❣✉♦✉s ❛♥❛❧②s❡s ✇❤✐❝❤ ❛r❡ ❡q✉✐✈❛❧❡♥t ❢r♦♠
t❤❡ ❣r❛♠♠❛r ✇r✐t❡r✬s ♣♦✐♥t ♦❢ ✈✐❡✇✱ ❜✉t ✇❤✐❝❤ ✇♦✉❧❞ ❡♥t❛✐❧ ❛♥ ✉♥♥❡❝❡ss❛r② ✐♥❝r❡❛s❡ ✐♥ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ s♦❧✉t✐♦♥s
t♦ ❜❡ ❡①♣❧♦r❡❞✳ ❚❤❡ ♦♣❡r❛t♦r ❝❛♥ t❤❡♥ ❜❡ ♣❧❛❝❡❞ s♦♠❡✇❤❡r❡ ❝❧♦s❡r t♦ t❤❡ ❧❡❛✈❡s✳
❖✉r ✐♥t❡❣r❛t✐♦♥ ♦❢ ❣❡♥❡r✐❝ s❝♦r❡s ❛♥❞ ❛♥ ❡①♣❧♦r❛t✐♦♥ ♦♣❡r❛t♦r ❛❧❧♦✇s ❛ ❣r❛♠♠❛r ✇r✐t❡r t♦ ❡❛s✐❧② ✐♥❝♦r♣♦r❛t❡
st♦❝❤❛st✐❝ ♣❛rs✐♥❣✱ ❛s ❧♦♥❣ ❛s ❛ ✉s❡❢✉❧ ♠❡tr✐❝ t♦ r❛♥❦ ❛♥❛❧②s❡s ✐s ❛✈❛✐❧❛❜❧❡✳ ❚❤✐s ♠❡tr✐❝ ❝❛♥ r❡♣r❡s❡♥t ❛♥② s♦rt ♦❢
♥✉♠❡r✐❝ ❞❛t❛✱ ❡st❛❜❧✐s❤✐♥❣ s♦❢t ❝♦♥str❛✐♥ts t❤❛t✱ ✐♥ ❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥ ✇✐t❤ s②♥t❛❝t✐❝ ✏❤❛r❞✑ ❝♦♥str❛✐♥ts✱ ❛❧❧♦✇ ✢❡①✐❜✐❧✐t②
❛♥❞ ❤✐❣❤❡r ❡①♣r❡ss✐✈❡♥❡ss ❢♦r t❤❡ ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥ ♦❢ ❞♦❝✉♠❡♥ts✳
✸✳✸ ❈♦♠❜✐♥✐♥❣ s❝♦r❡s ❛♥❞ ❡①♣❧♦r❛t✐♦♥
❖♥❡ ♦❢ t❤❡ ✉s❡s ♦❢ t❤❡ ♣r♦♣♦s❡❞ st♦❝❤❛st✐❝ ❛♥❛❧②s✐s ♣r♦❝❡ss ✐s ❝♦♥t❡♥t✲❜❛s❡❞ ❛♥❛❧②s✐s✿ ✇❡ ✇❛♥t t♦ ✉s❡ ❝♦♥t❡♥t
✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ t♦ ❞✐r❡❝t t❤❡ ❧♦❝❛❧✐③❛t✐♦♥ ✭recognition → localization✮✳ ❚❤✐s ❛❧❧♦✇s ♠♦r❡ ❡①♣r❡ss✐✈❡ ✭❛♥❞ ❤♦♣❡❢✉❧❧②
s✐♠♣❧❡r✮ ❞♦❝✉♠❡♥t ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥s✱ s✐♥❝❡ t❤❡r❡ ✐s ♠♦r❡ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❛✈❛✐❧❛❜❧❡ t♦ t❤❡ ❛♥❛❧②s✐s ♣r♦❝❡ss✳ ❋♦r ✐♥st❛♥❝❡✱
✐♥ t❤❡ ❝♦♥t❡①t ♦❢ ♠❛✐❧ ❛♥❛❧②s✐s✱ ✐❢ ✇❡ ❛r❡ ✐♥t❡r❡st❡❞ ✐♥ ✜♥❞✐♥❣ t❤❡ s✉❜❥❡❝t✱ ✐♥st❡❛❞ ♦❢ ❧♦♦❦✐♥❣ ❢♦r ✏❛ r❡❛s♦♥❛❜❧②
s❤♦rt t❡①t ❧✐♥❡✱ ♣♦ss✐❜❧② ✐♥❞❡♥t❡❞✱ ♣♦ss✐❜❧② ❝❡♥t❡r❡❞✱ s❡♣❛r❛t❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ ♣r❡✈✐♦✉s t❡①t ❧✐♥❡ ❜② ♠♦r❡ t❤❛♥ ♦♥❡
❛✈❡r❛❣❡ ❧✐♥❡ ❤❡✐❣❤t✑✱ ✇❡ ❝❛♥ ❧♦♦❦ ❢♦r ✏❛ t❡①t ❧✐♥❡ ❜❡❣✐♥♥✐♥❣ ✇✐t❤ t❤❡ ✇♦r❞ ✬s✉❜❥❡❝t✑ ✬✳
■♥ s✉❝❤ s✐t✉❛t✐♦♥s✱ ✇❡ ♠✐❣❤t r❡❧② ❡♥t✐r❡❧② ♦♥ t❤❡ ❝♦♥t❡♥t✲❜❛s❡❞ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ✭✉s✐♥❣ s✉❝❤ t❡①t ❧✐♥❡ t♦ s❡♣❛r❛t❡
t❤❡ ❤❡❛❞✐♥❣ ❢r♦♠ t❤❡ ❜♦❞② ♦❢ ❛ ❧❡tt❡r✱ ❢♦r ✐♥st❛♥❝❡✮✱ ♦r ✇❡ ❝❛♥ ✉s❡ ❜♦t❤ ❦✐♥❞s ♦❢ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥✱ ❧♦♦❦✐♥❣ ❢♦r ✏t❤❡
✜rst t❡①t ❧✐♥❡ ❜❡❣✐♥♥✐♥❣ ✇✐t❤ t❤❡ ✇♦r❞ ✬❙✉❜❥❡❝t✬ t❤❛t ✐s ✐♥ t❤❡ ✉♣♣❡r ❤❛❧❢ ♦❢ t❤❡ ❞♦❝✉♠❡♥t✑✱ t♦ r❡❞✉❝❡ t❤❡ ❝❤❛♥❝❡
♦❢ ♠✐st❛❦❡♥❧② ❝❤♦♦s✐♥❣ ❛ t❡①t ❧✐♥❡ ❢r♦♠ t❤❡ ♠❡ss❛❣❡ ❜♦❞②✳ ◆♦t❡ t❤❛t t❤✐s ❧❛st ✈❡rs✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ✬s✉❜❥❡❝t✬ r✉❧❡ ✐s
st✐❧❧ ♠✉❝❤ s✐♠♣❧❡r t♦ ❞❡s❝r✐❜❡ t❤❛♥ t❤❡ ✜rst ♦♥❡✳ ■t r❡q✉✐r❡s✱ ❤♦✇❡✈❡r✱ ❛♥ ✐♥t❡r❧❡❛✈✐♥❣ ❜❡t✇❡❡♥ str✉❝t✉r❛❧ ❛♥❞
❝♦♥t❡♥t✲❜❛s❡❞ ❡①♣❧♦r❛t✐♦♥✳
❚❤❡ ♣r♦♣♦s❡❞ ❣r❛♠♠❛r r✉❧❡ ❞❡❝♦r❛t♦r ❋■◆❉❴❇❊❙❚❴❋■❘❙❚ ❛❧❧♦✇s ✉s t♦ ❛❧t❡r♥❛t❡ ❜❡t✇❡❡♥ ❜♦t❤ ♠❡❝❤❛♥✐s♠s ✐♥
❛ ✇❛② t❤❛t ✐s tr❛♥s♣❛r❡♥t t♦ t❤❡ ❣r❛♠♠❛r ✇r✐t❡r✿ ❋■◆❉❴❇❊❙❚❴❋■❘❙❚ ❛❝t✐✈❛t❡s t❤❡ ❡①♣❧♦r❛t✐♦♥ ♠❡❝❤❛♥✐s♠ ❛♥❞
❝♦♠❜✐♥❡s t❤❡ s❝♦r❡s ❢r♦♠ ♣♦ss✐❜❧❡ s✉❜tr❡❡s✳ ❚❤❡ r❡q✉✐r❡❞ ❡✛♦rt ❢♦r ❛ ❣r❛♠♠❛r ✇r✐t❡r ❝♦♥s✐sts ♦♥❧② ✐♥✿
• ❞❡✜♥✐♥❣ s✉✐t❛❜❧❡ ♠❡tr✐❝s ✭s❝♦r❡s✮ ❢♦r ❝❤♦♦s✐♥❣ ❛♠♦♥❣ ❛♠❜✐❣✉♦✉s r❡s✉❧ts❀
• ❞❡✜♥✐♥❣ r✉❧❡s ♠❛❦✐♥❣ ✉s❡ ♦❢ t❤❡ ❋■◆❉❴❇❊❙❚❴❋■❘❙❚ ♦♣❡r❛t♦r t♦ ❣✉✐❞❡ t❤❡ ❛♥❛❧②s✐s ✭♣❧❛❝✐♥❣ ✐t ❛s ❝❧♦s❡
❛s ♣♦ss✐❜❧❡ t♦ t❤❡ ❧❡❛✈❡s t♦ ❛✈♦✐❞ ✉s❡❧❡ss ❡①♣❧♦r❛t✐♦♥✮✳
◆♦t❡ t❤❛t t❤❡ ✇❛② t❤❡ ❋■◆❉❴❇❊❙❚❴❋■❘❙❚ ♦♣❡r❛t♦r ❤❛s ❜❡❡♥ ✐♥tr♦❞✉❝❡❞✱ t❤❡ s❡♠❛♥t✐❝s ♦❢ t❤❡ ❛♥❛❧②s✐s r❡♠❛✐♥s
✉♥❝❤❛♥❣❡❞ ♦✉ts✐❞❡ ✐ts s❝♦♣❡✳ ■t ♠❡❛♥s t❤❡ ❣r❛♠♠❛r ✇r✐t❡r ❞♦❡s ♥♦t ♥❡❡❞ t♦ ❝❤♦♦s❡ ❜❡t✇❡❡♥ ❜♦t❤ ❛♥❛❧②s❡s
✭str✉❝t✉r❛❧ ❛♥❞ ❝♦♥t❡♥t✲❜❛s❡❞✮✱ ❜❡✐♥❣ ❡♥❝♦✉r❛❣❡❞ t♦ ❜❡♥❡✜t ❢r♦♠ ❜♦t❤✳
❲❡ ♥♦✇ ✐❧❧✉str❛t❡ t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♣r♦♣♦s❡❞ ♠❡❝❤❛♥✐s♠ ✐♥ ❛ ❝♦♥❝r❡t❡ ❡①❛♠♣❧❡✳
✸✳✹ ❆ ♣r❛❝t✐❝❛❧ ❡①❛♠♣❧❡✿ ❛♥❛❧②s✐s ♦❢ ❤❛♥❞✇r✐tt❡♥ ❜✉s✐♥❡ss ❧❡tt❡rs
❲❡ ♣r❡s❡♥t ❛♥ ❡①❛♠♣❧❡ ✐♥ t❤❡ ❝♦♥t❡①t ♦❢ ❤❛♥❞✇r✐tt❡♥ ❜✉s✐♥❡ss ❧❡tt❡r r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥✿ s✉♣♣♦s❡ ✇❡ ✇❛♥t t♦ ✐❞❡♥t✐❢②
t❤❡ st❛♥❞❛r❞ ③♦♥❡s ♣r❡s❡♥t ✐♥ ❛ ❧❡tt❡r ✭s✉❝❤ ❛s t❤♦s❡ ✐♥ ✜❣✉r❡ ✶✮ t♦ ❛✐❞ ✐♥ ❢✉rt❤❡r ❞♦❝✉♠❡♥t ♣r♦❝❡ss✐♥❣✳ ❋♦r
❤❛♥❞✇r✐tt❡♥ ❞♦❝✉♠❡♥ts s✉❝❤ ❛s ❜✉s✐♥❡ss ❧❡tt❡rs✱ ✇❤✐❝❤ ❞♦ ♥♦t ❤❛✈❡ ✈❡r② str✐❝t ❧❛②♦✉t ❝♦♥str❛✐♥ts✱ t❤❡✐r ❧❛r❣❡
str✉❝t✉r❛❧ ✈❛r✐❛❜✐❧✐t② ❤✐♥❞❡rs t❤❡ ❡✣❝✐❡♥❝② ♦❢ str✉❝t✉r❛❧ r✉❧❡s✱ s♦ ✇❡ ❡♥✈✐s❛❣❡ ✉s✐♥❣ ❝♦♥t❡♥t✲❜❛s❡❞ ❛♥❛❧②s✐s ❛s
❞❡s❝r✐❜❡❞ ♣r❡✈✐♦✉s❧②✱ ✉s✐♥❣ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ r✉❧❡✿ ✏t❤❡ ♦♣❡♥✐♥❣ ❧✐♥❡ ♦❢ ❛ ❋r❡♥❝❤ ❧❡tt❡r ✐s ❛ ❧✐♥❡ ❜❡❣✐♥♥✐♥❣ ✇✐t❤ t❤❡
✇♦r❞s ▼❛❞❛♠❡ ♦r ▼♦♥s✐❡✉r ✑ ✭t❤✐s ✐s tr✉❡ ❢♦r ❛❧♠♦st ✾✵✪ ♦❢ ❛❧❧ ❧❡tt❡r ♦♣❡♥✐♥❣s ✐♥ ♦✉r ❡✈❛❧✉❛t✐♦♥ ❞❛t❛❜❛s❡✱
❞❡s❝r✐❜❡❞ ✐♥ s✉❜s❡❝t✐♦♥ ✹✳✶✮✳ ❲❡ ✇✐❧❧ t❤❡♥ ✉s❡ t❤✐s ❧✐♥❡ t♦ s❡♣❛r❛t❡ t❤❡ ❤❡❛❞✐♥❣ ❢r♦♠ t❤❡ ❜♦❞② ♦❢ t❤❡ ♠❡ss❛❣❡✳
❚♦ ❞❡t❛✐❧ ♦✉r ❡①❛♠♣❧❡ ✐♥ ❛ ❝♦♥❝r❡t❡ ❢r❛♠❡✇♦r❦✱ ✇❡ ✇✐❧❧ ✉s❡ t❤❡ ❉▼❖❙✲P ♠❡t❤♦❞ ✐♥ ✇❤❛t ❢♦❧❧♦✇s✱ t❤♦✉❣❤ t❤❡
❣❡♥❡r❛❧ ♠❡❝❤❛♥✐s♠ ✐s ❛♣♣❧✐❝❛❜❧❡ t♦ ❛♥② s②♥t❛❝t✐❝ ❛♥❛❧②③❡r✳
❲❡ ❝❛♥ ❡♥❝♦❞❡ t❤❡ ♣r❡✈✐♦✉s ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♦♣❡♥✐♥❣ ❧✐♥❡ ✭✏❛ ❧✐♥❡ ❜❡❣✐♥♥✐♥❣ ✇✐t❤ t❤❡ ✇♦r❞s ▼❛❞❛♠❡ ♦r
▼♦♥s✐❡✉r ✑✮ ✐♥ ❛ ❣r❛♠♠❛r ✇❤❡r❡ ❡❛❝❤ t♦❦❡♥ ✐s ❛ ❤❛♥❞✇r✐tt❡♥ t❡①t ❧✐♥❡∗✱ ✇✐t❤ ❛ r✉❧❡ t❤❛t s❡❛r❝❤❡s ❛❧❧ ❧✐♥❡s ❢♦r t❤❡
❞❡s✐r❡❞ ❝♦♥t❡♥t✳ ❙✉❝❤ ❛ ❣r❛♠♠❛r ✐s ♣r❡s❡♥t❡❞ ✐♥ ✜❣✉r❡ ✷ ✭✐♥ ❊P❋ s②♥t❛①✮✳
❚❤✐s s✐♠♣❧❡ ❣r❛♠♠❛r ✉s❡s ❛ st❛t✐st✐❝❛❧ r❡❝♦❣♥✐③❡r ❜❛s❡❞ ♦♥ t❤❡ ✜rst ✇♦r❞ ♦❢ ❡❛❝❤ ❧✐♥❡✱ ✐♥✈♦❦❡❞ ✈✐❛ t❤❡
♣r❡❞✐❝❛t❡ r❡❝♦❣♥✐③❡❴❢✐rst❴✇♦r❞✳ ❚❤✐s ♣r❡❞✐❝❛t❡ ❤❛s t✇♦ ✐♥♣✉ts✱ ❛ t❡①t ❧✐♥❡ ❛♥❞ ❛ ❧✐st ♦❢ ♣♦ss✐❜❧❡ ✇♦r❞s t♦ ❜❡
r❡❝♦❣♥✐③❡❞✱ ❛♥❞ ♦♥❡ ♦✉t♣✉t✱ t❤❡ ❛ss♦❝✐❛t❡❞ ✉♥❝❡rt❛✐♥t② ❞✉r✐♥❣ t❤❡ r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥ ♣r♦❝❡ss✳ ❆♠❜✐❣✉✐t✐❡s ❛r❡ ❝❛✉s❡❞ ❜②
t❤❡ ♣r❡s❡♥❝❡ ♦❢ t❤❡ Pr♦❧♦❣✲❧✐❦❡ ♠❡♠❜❡r ♣r❡❞✐❝❛t❡✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ❜❛❝❦tr❛❝❦❛❜❧❡ ❛♥❞ ♠❛② s✉❝❝❡❡❞ ✇✐t❤ ❞✐✛❡r❡♥t ❡❧❡♠❡♥ts
✭❣✐✈✐♥❣ ✢❡①✐❜✐❧✐t② t♦ ♦✉r r✉❧❡✮✳
■t ✐s ✐♠♣♦rt❛♥t t♦ ❞❡✜♥❡ r✉❧❡s t❤❛t✱ ❛❧❜❡✐t ✢❡①✐❜❧❡✱ ♣r❡✈❡♥t ✐♥❝♦rr❡❝t r❡s✉❧ts ❢r♦♠ ❜❡✐♥❣ ❛❝❝❡♣t❡❞❀ t❤✐s ✐s ✉s✉❛❧❧②
❞♦♥❡ ✉s✐♥❣ s✐♠♣❧❡ str✉❝t✉r❛❧ ❝♦♥str❛✐♥ts✳ ❋♦r ✐♥st❛♥❝❡✱ ✐♥ t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❝♦♥t❡①t ♦❢ ❤❛♥❞✇r✐tt❡♥ ❜✉s✐♥❡ss ❧❡tt❡rs✱
t❤❡r❡ ❛r❡ s♦♠❡ ❞♦❝✉♠❡♥ts ✇❤❡r❡ t❤❡ ✜rst ❤❡❛❞✐♥❣ ❧✐♥❡ ❛❧s♦ ❜❡❣✐♥s ✇✐t❤ ▼❛❞❛♠❡✱ ♠✐s❧❡❛❞✐♥❣ t❤❡ r❡❝♦❣♥✐③❡r ✭s❡❡
✜❣✉r❡ ✸✮✳
∗❲❡ ❝♦♥s✐❞❡r t❤❡ ✏❧❡①✐❝❛❧✑ ❛♥❛❧②s✐s ♣r♦❞✉❝✐♥❣ t❤❡s❡ t♦❦❡♥s ❤❛s ❛❧r❡❛❞② ❜❡❡♥ ♣❡r❢♦r♠❡❞ ❜② ❛♥♦t❤❡r ♠❡t❤♦❞✱ s✉❝❤ ❛s t❤❡
♦♥❡ ✉s❡❞ ❜② ▲❡♠❛✐tr❡✳✶✵
✶ ❧❡tt❡r ✿✿❂
✷ ❆❚✭✇❤♦❧❡P❛❣❡✮ ✫✫ ✪ ♣♦s✐t✐♦♥ ♦♣❡r❛t♦r✿ ✇❤❡r❡ t♦ s❡❛r❝❤ ✐♥ t❤❡ ✐♠❛❣❡
✸ ❋■◆❉❴❇❊❙❚❴❋■❘❙❚✭♦♣❡♥✐♥❣✮ ✫✫ ✪ ✜♥❞s ❛♥❞ ❝♦♥s✉♠❡s ❛ t♦❦❡♥ ✭❛ t❡①t ❧✐♥❡✮
✹ ❆❚✭❛❜♦✈❡❖♣❡♥✐♥❣✮ ✫✫ ❤❡❛❞✐♥❣ ✫✫ ✪ ❝♦♥t✐♥✉❡s ❛♥❛❧②s✐s ✇✐t❤ r✉❧❡ ✬❤❡❛❞✐♥❣✬
✺ ❆❚✭❜❡❧♦✇❖♣❡♥✐♥❣✮ ✫✫ ❜♦❞②✳ ✪ ✜♥✐s❤❡s ❛♥❛❧②s✐s ✇✐t❤ r✉❧❡ ✬❜♦❞②✬
✻
✼ ♦♣❡♥✐♥❣ ✿✿❂
✽ ♠❡♠❜❡r ▲✐♥❡ ❆❧❧▲✐♥❡s ✫✫ ✪ ❛♥② ❧✐♥❡ ❝❛♥ ❜❡ ❝❤♦s❡♥ ❛s t❤❡ ♦♣❡♥✐♥❣ ❧✐♥❡
✾ r❡❝♦❣♥✐③❡❴❢✐rst❴✇♦r❞ ▲✐♥❡ ❬✧▼❛❞❛♠❡✧✱ ✧▼♦♥s✐❡✉r✧❪ ❯♥❝❡rt❛✐♥t② ✫✫
✶✵ ❆❉❉❴❙❈❖❘❊✭❯♥❝❡rt❛✐♥t②✮✳ ✪ s❝♦r❡ ✉s❡❞ ❜② ❋■◆❉❴❇❊❙❚❴❋■❘❙❚ t♦ s♦rt r❡s✉❧ts
❋✐❣✉r❡ ✷✿ ❊①❛♠♣❧❡ ♦❢ ❛♥ ❊P❋ ❞♦❝✉♠❡♥t ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥ ❢♦r ❤❛♥❞✇r✐tt❡♥ ❧❡tt❡rs✳ ■♥ t❤✐s Pr♦❧♦❣✲❜❛s❡❞ s②♥t❛①✱ r✉❧❡
♥❛♠❡s ❜❡❣✐♥ ✇✐t❤ ❧♦✇❡r❝❛s❡ ❝❤❛r❛❝t❡rs✱ ❣r❛♠♠❛r ♦♣❡r❛t♦rs ❛r❡ ✇r✐tt❡♥ ❡♥t✐r❡❧② ✐♥ ✉♣♣❡r❝❛s❡ ❛♥❞ ✈❛r✐❛❜❧❡s ❜❡❣✐♥
✇✐t❤ ❛♥ ✉♣♣❡r❝❛s❡ ❝❤❛r❛❝t❡r✳ ◆♦t❡ t❤❛t ❯♥❝❡rt❛✐♥t② ✐s ❛♥ ♦✉t❜♦✉♥❞ ♣❛r❛♠❡t❡r ✐♥ ✐ts ✜rst ♦❝❝✉rr❡♥❝❡ ✭❧✐♥❡ ✾✮
❛♥❞ ❛♥ ✐♥❜♦✉♥❞ ♣❛r❛♠❡t❡r ✐♥ ❧✐♥❡ ✶✵✳
✭❛✮
✭❜✮ ✭❝✮
❋✐❣✉r❡ ✸✿ ❊①❛♠♣❧❡ ♦❢ ❛ ❢r❛❣♠❡♥t ♦❢ ❛ ❤❛♥❞✇r✐tt❡♥ ❧❡tt❡r ✭❛✮ ❛♥❞ ✐♥t❡r♠❡❞✐❛t❡ ❛♥❛❧②s✐s tr❡❡s ♦❢ t❤✐s ❢r❛❣♠❡♥t
❣❡♥❡r❛t❡❞ ❜② ♦✉r s✐♠♣❧❡ ❣r❛♠♠❛r ✭❜ ❛♥❞ ❝✮✳ ❚❤❡ ♥♦❞❡s ❛r❡ s♦rt❡❞ ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥ s❝♦r❡s✱ ❢r♦♠ ❜❡st t♦
✇♦rst✿ t❤❡ ❧❡❢t♠♦st ♥♦❞❡ ✐s t❤❡ ✜rst t♦ ❜❡ ❡①♣❧♦r❡❞✳
■♥ t❤✐s ❡①❛♠♣❧❡✱ ♦✉r ❛♥❛❧②s✐s ❜❡❣✐♥s ❜② ♣♦s✐t✐♦♥✐♥❣ t❤❡ ♣❛rs❡r ✇✐t❤ ❆❚✭✇❤♦❧❡♣❛❣❡✮✱ ✇❤✐❝❤ ❞❡✜♥❡s t❤❡ ❡♥t✐r❡
❞♦❝✉♠❡♥t ❛s t❤❡ ❛❝t✐✈❡ r❡❣✐♦♥✱ t❤❡♥ ❛♣♣❧②✐♥❣ t❤❡ ❋■◆❉❴❇❊❙❚❴❋■❘❙❚ ♦♣❡r❛t♦r t♦ t❤❡ ♦♣❡♥✐♥❣ ❧✐♥❡✳ ❙❡✈❡r❛❧ ❛♥❛❧②s✐s
❜r❛♥❝❤❡s ✭sq✉❛r❡ ♥♦❞❡s ✐♥ ✜❣✉r❡ ✸❜✮ ❛r❡ ❛❝❝❡♣t❛❜❧❡✱ ❛♥❞ t❤❡② ❛r❡ r❛♥❦❡❞ ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ t❤❡ ✉♥❝❡rt❛✐♥t② ♦❢ t❤❡
r❡❝♦❣♥✐③❡r✳ ❲❡ s✉♣♣♦s❡ ✐t ❛ss✐❣♥❡❞ ❤❡r❡ t❤❡ ❧♦✇❡st ♣❡♥❛❧t✐❡s t♦ t❤❡ t✇♦ ❧✐♥❡s ❜❡❣✐♥♥✐♥❣ ✇✐t❤▼❛❞❛♠❡✱ ❛s ❡①♣❡❝t❡❞✳
❚❤❡ ♦r❞❡r ♦❢ t❤❡ r❡♠❛✐♥✐♥❣ ❧✐♥❡s ✐s ♥♦t ✐♠♣♦rt❛♥t ✐♥ t❤✐s ❡①❛♠♣❧❡✱ s✐♥❝❡ t❤❡✐r ❜r❛♥❝❤❡s ✇✐❧❧ ♥♦t ❜❡ ❡①♣❧♦r❡❞✳
❲❡ ❝❛♥ s❡❡ t❤❛t ♦✉r ❝♦♥t❡♥t✲❜❛s❡❞ ❝♦♥str❛✐♥t ✐s ♥♦t ❡♥♦✉❣❤ t♦ ✐❞❡♥t✐❢② t❤❡ ❝♦rr❡❝t ♣❛rs❡✳ ■♥❞❡❡❞✱ ✐♥ ♦✉r
❡①❛♠♣❧❡ t❤❡ ✜rst ❧✐♥❡ ✭▼❛❞❛♠❡ ❈❤r✐st✐♥❡✮ ✇❛s ❝❤♦s❡♥ ❛s t❤❡ ♦♣❡♥✐♥❣ ❧✐♥❡ ✐♥st❡❛❞ ♦❢ t❤❡ t❤✐r❞ ♦♥❡ ✭▼❛❞❛♠❡✱
▼♦♥s✐❡✉r✮✳ ❙✐♥❝❡ ❜♦t❤ ❧✐♥❡s ❝♦rr❡s♣♦♥❞ t♦ ✇❤❛t t❤❡ r❡❝♦❣♥✐③❡r ❡①♣❡❝ts✱ t❤❡② ❛r❡ ❡q✉❛❧❧② ❧✐❦❡❧② t♦ ❜❡ r❡t✉r♥❡❞ ✭✐♥
♣r❛❝t✐❝❡✱ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥❝❡ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡✐r s❝♦r❡s ✐s ❞✉❡ t♦ r❛♥❞♦♠ ♥♦✐s❡✮✳ ❚❤❡ ✐♥t❡❣r❛t✐♦♥ ♦❢ str✉❝t✉r❛❧ ❝♦♥str❛✐♥ts
✇✐❧❧ ❛❧❧♦✇ ✉s t♦ ♣r✉♥❡ t❤✐s ✐♥❝♦rr❡❝t ♣❛rs❡✳
❆❢t❡r ♣r♦❝❡ss✐♥❣ t❤❡ ❋■◆❉❴❇❊❙❚❴❋■❘❙❚ ♦♣❡r❛t♦r✱ ♦✉r ❛♥❛❧②s✐s ♣r♦❝❡❡❞s ✇✐t❤ ❆❚✭❛❜♦✈❡❖♣❡♥✐♥❣✮ ✫✫ ❤❡❛❞✐♥❣
✭✜❣✉r❡ ✸❜✮✳ ❚❤❡ ❆❚ ♦♣❡r❛t♦r r❡str✐❝ts t❤❡ ❛♥❛❧②s✐s t♦ t❤❡ ③♦♥❡ ❛❜♦✈❡ t❤❡ ♦♣❡♥✐♥❣ ❧✐♥❡ ✭✐♥ ♦✉r ❝❛s❡✱ ❡♠♣t② s♣❛❝❡✮✱
t❤❡♥ t❤❡ ❤❡❛❞✐♥❣ r✉❧❡ ✭♦♠✐tt❡❞ ❤❡r❡✮ ✐s ❛♣♣❧✐❡❞✳ ❚❤✐s r✉❧❡ tr✐❡s t♦ ✜♥❞ ❛t ❧❡❛st ♦♥❡ t♦❦❡♥ ✭t❡①t ❧✐♥❡✮✱ ❜✉t t❤❡r❡
❛r❡ ♥♦♥❡ ✐♥ t❤❡ ❛❝t✐✈❡ r❡❣✐♦♥✳ ❚❤❡ ❤❡❛❞✐♥❣ r✉❧❡ ❢❛✐❧s✱ ❢♦r❝✐♥❣ t❤❡ ♣❛rs✐♥❣ ♠❡❝❤❛♥✐s♠ t♦ ❜❛❝❦tr❛❝❦ t♦ t❤❡ s❡❝♦♥❞
❜r❛♥❝❤ ✭✜❣✉r❡ ✸❝✮✱ ❛❞♦♣t✐♥❣ ▼❛❞❛♠❡✱ ▼♦♥s✐❡✉r ❛s t❤❡ ♦♣❡♥✐♥❣ ❧✐♥❡✳ ❚❤✐s t✐♠❡✱ t❤❡ ❤❡❛❞✐♥❣ r✉❧❡ ✇✐❧❧ s✉❝❝❡❡❞
❛♥❞ s♦ ✇✐❧❧ ❜♦❞②✳ ❚❤❡ ✜♥❛❧ r❡s✉❧t ✐s t❤❡ ❡①♣❡❝t❡❞ ♣❛rs❡✳
❆ ✜♥❛❧ r❡♠❛r❦ ❛❜♦✉t t❤❡ ♠❡❝❤❛♥✐s♠✿ s✐♥❝❡ t❤❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ s❝♦r❡s ✐s ❛r❜✐tr❛r②✱ s❡✈❡r❛❧ ❞✐✛❡r❡♥t ♠❡tr✐❝s
❝♦✉❧❞ ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ ✐♥❝♦r♣♦r❛t❡❞ t♦ ❝♦♠♣❡♥s❛t❡ ❢♦r ❛♥ ❡✈❡♥t✉❛❧ ♣♦♦r r❡❝♦❣♥✐③❡r ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡✳ ❋♦r ✐♥st❛♥❝❡✱ s✐♥❝❡ ✇❡
❛r❡ ✐♥t❡r❡st❡❞ ✐♥ ✐❞❡♥t✐❢②✐♥❣ r❡❣✐♦♥s ♦❢ s✐♠✐❧❛r ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ✇❤✐❝❤ ❛r❡ ♦❢t❡♥ str✉❝t✉r❡❞ ❛s ❝♦♥t✐❣✉♦✉s t❡①t ③♦♥❡s✱
✇❡ ♠✐❣❤t ❛♣♣❧② ❛ ♣❡♥❛❧t② ❜❛s❡❞ ♦♥ t❤❡ ✐♥t❡r✲❧✐♥❡ ❞✐st❛♥❝❡✳ ❖✉r ♠❡❝❤❛♥✐s♠ ✇♦✉❧❞ t❤❡♥ ❧♦♦❦ ❢♦r ❛ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥
♠✐♥✐♠✐③✐♥❣ t♦t❛❧ ✐♥t❡r✲❧✐♥❡ ❞✐st❛♥❝❡✳
❲✐t❤ t❤❡ ♣♦ss✐❜✐❧✐t② ♦❢ s❡❛♠❧❡ss❧② ✐♥t❡❣r❛t✐♥❣ ❜♦t❤ str✉❝t✉r❛❧ ❛♥❞ ❝♦♥t❡♥t✲❜❛s❡❞ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥✱ ✇❡ ✐♥❝r❡❛s❡ t❤❡
❡①♣r❡ss✐✈❡♥❡ss ♦❢ ❞♦❝✉♠❡♥t ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥s✱ ❛❧❧♦✇✐♥❣ t❤❡♠ t♦ ❜❡ st❛t❡❞ ✐♥ ❛ s✐♠♣❧❡r ✇❛② ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ t❤❡ ❛✈❛✐❧❛❜❧❡
✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥✳
✹✳ ❊❱❆▲❯❆❚■❖◆ ❆◆❉ ❘❊❙❯▲❚❙
❚♦ ❡✈❛❧✉❛t❡ ♦✉r ♣r♦♣♦s❛❧✱ ✇❡ ❝♦♥s✐❞❡r❡❞ ❛ ♣❛rt✐❝✉❧❛r ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥✿ ❛ st♦❝❤❛st✐❝ ♣❛rs✐♥❣ ❡①t❡♥s✐♦♥ ❞❡✈❡❧♦♣❡❞
❢♦r t❤❡ ❉▼❖❙✲P ♠❡t❤♦❞✳ ❆❢t❡r t❤❡ ❞❡✈❡❧♦♣♠❡♥t ♦❢ t❤✐s ❡①t❡♥s✐♦♥✱ t❤r❡❡ ❞✐✛❡r❡♥t ❛s♣❡❝ts ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ ❡①❛♠✐♥❡❞✿
❡①♣r❡ss✐✈❡♥❡ss ♦❢ t❤❡ ❞♦❝✉♠❡♥t ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥✱ r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥ r❛t❡ ❛♥❞ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ✭✐♥ t❡r♠s ♦❢ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❡①♣❧♦r❡❞
s♦❧✉t✐♦♥s✮✳ ❚❤❡s❡ ❛s♣❡❝ts ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ ❡✈❛❧✉❛t❡❞ ✉s✐♥❣ t✇♦ ❞✐✛❡r❡♥t ❞♦❝✉♠❡♥t r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥ ❝♦♥t❡①ts✱ ❛ss❡ss✐♥❣ t❤❡
❣❡♥❡r✐❝✐t② ♦❢ ♦✉r ♠❡❝❤❛♥✐s♠✿ ❤❛♥❞✇r✐tt❡♥ ❜✉s✐♥❡ss ❧❡tt❡rs ❛♥❞ ❤✐st♦r✐❝❛❧ ❞♦❝✉♠❡♥ts✳ ●r❛♠♠❛r ❡①♣r❡ss✐✈❡♥❡ss
❛♥❞ r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥ r❛t❡ ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ ❡✈❛❧✉❛t❡❞ ♦♥ t❤❡ ❢♦r♠❡r✱ ✇❤✐❧❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❤❛s ❜❡❡♥ ❡✈❛❧✉❛t❡❞ ♦♥ t❤❡ ❧❛tt❡r✳ ❋♦r
❡❛❝❤ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✱ ✇❡ ♣r❡s❡♥t t❤❡ ❝♦♥t❡①t ✜rst✱ t❤❡♥ ✇❡ ❞❡t❛✐❧ t❤❡ ♣❡r❢♦r♠❡❞ ❡✈❛❧✉❛t✐♦♥✳
✹✳✶ ❘■▼❊❙ ✿ ❋r❡♥❝❤ ❤❛♥❞✇r✐tt❡♥ ❜✉s✐♥❡ss ❧❡tt❡r ❞❛t❛❜❛s❡
❚❤❡ ❘■▼❊❙† ❋r❡♥❝❤ ♥❛t✐♦♥❛❧ ❡✈❛❧✉❛t✐♦♥ ❝❛♠♣❛✐❣♥✶✹ ❡st❛❜❧✐s❤❡❞ ❛ ❞❛t❛❜❛s❡ ❝♦♥t❛✐♥✐♥❣ t❤♦✉s❛♥❞s ♦❢ ❤❛♥❞✇r✐tt❡♥
❧❡tt❡rs ❛♥❞ ❢❛①❡s✳ ❚❤❡s❡ ❞♦❝✉♠❡♥ts ❝❛♥ ❜❡ ✉s❡❞ ❢♦r ❞✐✛❡r❡♥t t❛s❦s r❡❧❛t❡❞ t♦ ❞♦❝✉♠❡♥t r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥✿ ❧❛②♦✉t
❛♥❛❧②s✐s✱ ✇r✐t❡r ✐❞❡♥t✐✜❝❛t✐♦♥✱ ❤❛♥❞✇r✐tt❡♥ t❡①t r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥✱ ❡t❝✳ ■♠❛❣❡s ❛r❡ ✸✵✵ ❞♣✐ ❣r❛②s❝❛❧❡ s❝❛♥♥❡❞ ♣❛❣❡s✳
❆❧❧ ✐♠❛❣❡s ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ ♠❛♥✉❛❧❧② ❛♥♥♦t❛t❡❞ ✇✐t❤ ❛ ❣r♦✉♥❞ tr✉t❤✳ ❚❤❡ ❞♦❝✉♠❡♥t ✐♥ ✜❣✉r❡ ✶ ✐s ❛ s❛♠♣❧❡ ❢r♦♠ t❤✐s
❞❛t❛❜❛s❡✳
❚❤❡ ❞♦❝✉♠❡♥t str✉❝t✉r❡ r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥ t❛s❦ ✐♥ ❘■▼❊❙ ❝♦♥s✐sts ✐♥ t❤❡ ✐❞❡♥t✐✜❝❛t✐♦♥ ♦❢ ✉♣ t♦ ❡✐❣❤t ❞✐✛❡r❡♥t ③♦♥❡s
✐♥ ❡❛❝❤ ✐♠❛❣❡ ❛♥❞ t❤❡✐r ❛ss✐❣♥♠❡♥t t♦ ♦♥❡ ♦❢ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ❧❛❜❡❧s✿ s❡♥❞❡r ❞❡t❛✐❧s ✭r❡t✉r♥ ❛❞❞r❡ss✮✱ r❡❝✐♣✐❡♥t
❞❡t❛✐❧s ✭✐♥s✐❞❡ ❛❞❞r❡ss✮✱ ❞❛t❡✴♣❧❛❝❡✱ s✉❜❥❡❝t✱ ♦♣❡♥✐♥❣✱ ♠❡ss❛❣❡ ❜♦❞②✱ s✐❣♥❛t✉r❡ ❛♥❞ ❛tt❛❝❤♠❡♥t✴♣♦sts❝r✐♣t✳ ❯♥❧✐❦❡
t❤❡ ❡①❛♠♣❧❡ ❛♥❛❧②s✐s ✐♥ ✜❣✉r❡ ✶✱ t❤❡r❡ ❛r❡ ♥♦ ✏s✉♣❡r❧❛❜❡❧s✑ s✉❝❤ ❛s ❤❡❛❞✐♥❣ ❛♥❞ ❜♦❞②✳ ❚❤❡ r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥ r❛t❡ ❢♦r
t❤✐s t❛s❦ ✐s ❞❡✜♥❡❞ ❛s t❤❡ r❡❝❛❧❧ ♣❡r ❝❧❛ss✿ ✭♥✉♠❜❡r ♦❢ ❛ss✐❣♥❡❞ ❜❧❛❝❦ ♣✐①❡❧s✮ ✴ ✭♥✉♠❜❡r ♦❢ ❡①♣❡❝t❡❞ ❜❧❛❝❦ ♣✐①❡❧s✮✳
❖♥❧② ❜❧❛❝❦ ♣✐①❡❧s ❛r❡ ❝♦✉♥t❡❞ t♦ ❛✈♦✐❞ ✐♥❝❧✉❞✐♥❣ t❤❡ ❜❛❝❦❣r♦✉♥❞✳
❆❞❛♣t✐♥❣ ❛♥ ❡①✐st✐♥❣ ❣r❛♠♠❛r
❲❡ ❛❞❛♣t❡❞ ❛ ❞❡t❡r♠✐♥✐st✐❝ ❣r❛♠♠❛r ✇❤✐❝❤ ✐s ❜❛s❡❞ ♦♥ str✉❝t✉r❛❧ ✭❣❡♦♠❡tr✐❝✮ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦❜t❛✐♥❡❞ ❢r♦♠ t❡①t
❧✐♥❡s✿ ❧✐♥❡ ❧❡♥❣t❤✱ r❡❧❛t✐✈❡ ♣♦s✐t✐♦♥s ❛♥❞ ❞✐st❛♥❝❡s✳ ❙✐♥❝❡ t❤❡ st❛♥❞❛r❞ ❉▼❖❙✲P ♠❡t❤♦❞ ❞♦❡s ♥♦t r❛♥❦ ❛♠❜✐❣✉♦✉s
r❡s✉❧ts✱ t❤✐s ❣r❛♠♠❛r ✉s❡s ❛ ❞❡t❡r♠✐♥✐st✐❝ ♣❛rs❡r ❛♥❞ ✉♥❛♠❜✐❣✉♦✉s r✉❧❡s✳ ❚♦ ❤❛♥❞❧❡ ✈❛r✐❛❜✐❧✐t② ✐♥ t❤❡ ❞♦❝✉♠❡♥t
str✉❝t✉r❡✱ s♦♠❡ r✉❧❡s ❤❛✈❡ s❡✈❡r❛❧ ♠✐♥♦r ✈❛r✐❛t✐♦♥s ✇❤✐❝❤ ♠❛t❝❤ s❧✐❣❤t❧② ❞✐st✐♥❝t ❧❛②♦✉ts✳
❚♦ ✐♠♣r♦✈❡ r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥ r❛t❡s✱ ✇❡ ✐♥tr♦❞✉❝❡❞ ❝♦♥t❡♥t✲❜❛s❡❞ ❛♥❛❧②s✐s ❜② r❡♣❧❛❝✐♥❣ t❤❡ r✉❧❡s r❡❧❛t✐♥❣ t♦ t❤❡
♦♣❡♥✐♥❣ ❧✐♥❡ ✇✐t❤ ❝♦♥t❡♥t✲❜❛s❡❞ r✉❧❡s s✐♠✐❧❛r t♦ t❤❡ ❡①❛♠♣❧❡ ✐♥ s❡❝t✐♦♥ ✸✳✹✳ ❚❤❡ ♥❡✇ r✉❧❡s ✉s❡ ❛ r❡❝♦❣♥✐③❡r
t❤❛t ❝❛♥ ✐❞❡♥t✐❢② t②♣✐❝❛❧ ♦♣❡♥✐♥❣ ❡①♣r❡ss✐♦♥s ✐♥ ❋r❡♥❝❤‡✳ ❯s✐♥❣ ❛ ♣❡r❝❡♣t✐✈❡ ✈✐s✐♦♥✶✵ ♠❡❝❤❛♥✐s♠✱ ✇❡ ♦❜t❛✐♥
❛ s❡❣♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❞♦❝✉♠❡♥t ✐♥ t❡①t ❧✐♥❡s❀ t❤❡s❡ ❧✐♥❡s ❛r❡ ❢❡❞ t♦ t❤❡ r❡❝♦❣♥✐③❡r✱ ✇❤✐❝❤ t❤❡♥ ♦✉t♣✉ts ✐ts
✉♥❝❡rt❛✐♥t②✳ ❯s✐♥❣ t❤✐s ✉♥❝❡rt❛✐♥t② ❛s ❛ s❝♦r❡✱ ❛♥❞ ✐♥❝♦r♣♦r❛t✐♥❣ t❤❡ ❋■◆❉❴❇❊❙❚❴❋■❘❙❚ ♦♣❡r❛t♦r✱ ✇❡ ♠♦❞✐✜❡❞
t❤❡ ❣r❛♠♠❛r✱ ❛❧❧♦✇✐♥❣ ❛♠❜✐❣✉✐t② ❝♦♥❝❡r♥✐♥❣ t❤❡ ❝❤♦✐❝❡ ♦❢ t❤❡ ♦♣❡♥✐♥❣ ❧✐♥❡✳ ❖✉r ♠❡❝❤❛♥✐s♠ t❤❡♥ ❡♥s✉r❡s t❤❛t✱
✐❢ t❤❡ ♦♣❡♥✐♥❣ ❧✐♥❡ ✐s ❝♦rr❡❝t❧② r❡❝♦❣♥✐③❡❞✱ ✐t ✇✐❧❧ ❜❡ ❝❤♦s❡♥ ❛♥❞ t❤❡ ❛♥❛❧②s✐s ✇✐❧❧ ♣r♦❝❡❡❞ ♦♥ t❤❡ r❡st ♦❢ t❤❡
❞♦❝✉♠❡♥t✳
❖♥❡ ♦❢ t❤❡ r❡❛s♦♥s t❤❡ ♦♣❡♥✐♥❣ ❧✐♥❡ ❤❛s ❜❡❡♥ ❝❤♦s❡♥ ❢♦r ❝♦♥t❡♥t✲❜❛s❡❞ ❛♥❛❧②s✐s ✐s ❞✉❡ t♦ ✐ts ❡❛s❡ ♦❢ r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥✿
✐♥ t❤❡ ✈❛st ♠❛❥♦r✐t② ♦❢ ❞♦❝✉♠❡♥ts ✐♥ t❤❡ ❡✈❛❧✉❛t✐♦♥ ❞❛t❛❜❛s❡✱ ❛ ❧✐♠✐t❡❞ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❞✐✛❡r❡♥t ❡①♣r❡ss✐♦♥s ✐s ✉s❡❞✳
■❢ ✇❡ ❝♦♥s✐❞❡r ❧♦♦❦✐♥❣ ❢♦r ❦❡②✇♦r❞s ♦r s♦♠❡ ❢♦r♠ ♦❢ ❧✐♠✐t❡❞ r❡❣✉❧❛r ❡①♣r❡ss✐♦♥s✱ ❢♦r ✐♥st❛♥❝❡✱ t❤❡ s❛♠❡ str❛t❡❣②
❝❛♥ ❜❡ ❛♣♣❧✐❡❞ t♦ s❡✈❡r❛❧ ❤❡❛❞✐♥❣ ❧✐♥❡s✱ s✉❝❤ ❛s t❤❡ ♦♥❡s ❝♦♥t❛✐♥✐♥❣ t❡❧❡♣❤♦♥❡ ♥✉♠❜❡rs ❛♥❞ ♣♦st❛❧ ❝♦❞❡s✳
†❘■▼❊❙✿ ❘❡❝♦♥♥❛✐ss❛♥❝❡ ❡t ■♥❞❡①❛t✐♦♥ ❞❡ ❞♦♥♥é❡s ▼❛♥✉s❝r✐t❡s ❡t ❢❛❝✲s✐♠✐❧❊❙ ✭r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥ ❛♥❞ ✐♥❞❡①✐♥❣ ♦❢ ❤❛♥❞✇r✐t✲
t❡♥ ❞♦❝✉♠❡♥ts ❛♥❞ ❢❛①❡s✮✳
‡❆ ❞♦③❡♥ ❞✐✛❡r❡♥t ❡①♣r❡ss✐♦♥s✱ s✉❝❤ ❛s ▼❛❞❛♠❡✴▼♦♥s✐❡✉r✱ ▼❡ss✐❡✉rs✱ ❇♦♥❥♦✉r ❛♥❞ ❈❤❡rs ♠❡ss✐❡✉rs✱ ❛♠♦✉♥t t♦ ❛❜♦✉t
✾✺✪ ♦❢ ❛❧❧ ♦♣❡♥✐♥❣ ❧✐♥❡s ✐♥ t❤❡ ❞❛t❛❜❛s❡✳
❆♥♦t❤❡r r❡❛s♦♥ ❢♦r t❤❡ ❝❤♦✐❝❡ ♦❢ t❤❡ ♦♣❡♥✐♥❣ ❧✐♥❡ ✐s t❤❛t ✐t ✐s r❡❝♦❣♥✐③❡❞ q✉✐t❡ ❡❛r❧② ✐♥ t❤❡ ❛♥❛❧②s✐s✱ ❛♥❞ ✐ts
♣♦s✐t✐♦♥ ❞❡t❡r♠✐♥❡s t❤❡ ❡✛❡❝t✐✈❡ ❞✐✈✐s✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ ✬❤❡❛❞✐♥❣✬ ❛♥❞ ✬❜♦❞②✬ r✉❧❡s✳ ■♠♣r♦✈✐♥❣ t❤❡ r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥ r❛t❡ ♦❢
t❤✐s r✉❧❡ ❛✈♦✐❞s ♣r♦♣❛❣❛t✐♥❣ ❛♥❛❧②s✐s ❡rr♦rs✱ ❝♦♥s✐❞❡r❛❜❧② ✐♠♣r♦✈✐♥❣ t❤❡ ♦✈❡r❛❧❧ r❡s✉❧t✳
❉✉r✐♥❣ ♦✉r ❡✈❛❧✉❛t✐♦♥ ✐♥ t❤✐s ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❝♦♥t❡①t✱ ✇❡ ❝♦♠♣❛r❡❞ t❤r❡❡ ❞✐✛❡r❡♥t ❛♥❛❧②s✐s str❛t❡❣✐❡s✿
✶✳ t❤❡ ❡①✐st✐♥❣✱ str✉❝t✉r❡❞✲❜❛s❡❞ ❛♥❛❧②s✐s✱ ✉s❡❞ ❛s r❡❢❡r❡♥❝❡❀
✷✳ t❤❡ ♣r♦♣♦s❡❞ ❝♦♥t❡♥t✲❜❛s❡❞ ❛♥❛❧②s✐s✱ ✐♥❝♦r♣♦r❛t✐♥❣ ♦✉r st♦❝❤❛st✐❝ ❉▼❖❙✲P ❡①t❡♥s✐♦♥ ❛♥❞ ♦♣❡♥✐♥❣ ❧✐♥❡
r❡❝♦❣♥✐③❡rs✱ ✉s✐♥❣ t❤❡ ♠♦❞✐✜❡❞ ❣r❛♠♠❛r ❞❡s❝r✐❜❡❞ ♣r❡✈✐♦✉s❧②❀
✸✳ ❛ ♠✐①❡❞ str❛t❡❣② t♦ ❢✉rt❤❡r ✐♠♣r♦✈❡ ♦♥ r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥ r❛t❡s✳ ❚❤✐s str❛t❡❣② s✐♠♣❧② ❝♦♠❜✐♥❡s ❜♦t❤ ♣r❡✈✐♦✉s
str❛t❡❣✐❡s ✐♥ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ✇❛②✿ ✜rst✱ ✇❡ ❛♣♣❧② t❤❡ st♦❝❤❛st✐❝ ❛♥❛❧②s✐s✱ ♦❜t❛✐♥✐♥❣ ✐ts ✉♥❝❡rt❛✐♥t②✳ ■❢ t❤✐s
✈❛❧✉❡ ✐s ❜❡❧♦✇ ❛ ❝❡rt❛✐♥ t❤r❡s❤♦❧❞✱ t❤✐s ♠❡❛♥s t❤❡ r❡❝♦❣♥✐③❡r ✐s r❡❛s♦♥❛❜❧② ❝♦♥✜❞❡♥t t❤❡ ❧✐♥❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞s
t♦ ♦♥❡ ♦❢ t❤❡ ❡①♣❡❝t❡❞ ❡①♣r❡ss✐♦♥s✱ ❛♥❞ t❤❡r❡❢♦r❡ ✐t ✐s ✈❡r② ❧✐❦❡❧② ✐t ✐s t❤❡ r✐❣❤t ♦♥❡✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ✐♥ s♦♠❡
❝❛s❡s✱ ❛❧❧ ❧✐♥❡s ❛r❡ ❡q✉❛❧❧② ❜❛❞ ❢r♦♠ t❤❡ ♣♦✐♥t ♦❢ ✈✐❡✇ ♦❢ t❤❡ r❡❝♦❣♥✐③❡r ✭❢♦r ✐♥st❛♥❝❡✱ ✐❢ t❤❡r❡ ✐s ♥♦ ♦♣❡♥✐♥❣
❧✐♥❡✮✱ s♦ t❤❡ ❜❡st s❝♦r❡ r♦✉❣❤❧② ❝♦rr❡s♣♦♥❞s t♦ r❛♥❞♦♠ ♥♦✐s❡ ❞✉r✐♥❣ t❤❡ r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥ ♣r♦❝❡ss✳ ■♥ t❤✐s ❝❛s❡✱
✐♥st❡❛❞ ♦❢ ❧❡❛✈✐♥❣ ✐t t♦ ❝❤❛♥❝❡✱ ✇❡ ❢❛❧❧❜❛❝❦ t♦ t❤❡ str✉❝t✉r❛❧ ✈❡rs✐♦♥✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ♠♦r❡ ❧✐❦❡❧② t♦ ♦❜t❛✐♥ ❛ ❣♦♦❞
r❡s✉❧t✳ ◆♦r♠❛❧❧②✱ ✇❡ ✇♦✉❧❞ ♥♦t ❤❛✈❡ ❜♦t❤ ❞❡✜♥✐t✐♦♥s ❛✈❛✐❧❛❜❧❡ ✐♥ t❤❡ ✜rst ♣❧❛❝❡ ✭♦♥❧② t❤❡ ❝♦♥t❡♥t✲❜❛s❡❞
♦♥❡ ✇♦✉❧❞ ❤❛✈❡ t♦ ❜❡ ❞❡✈❡❧♦♣❡❞✮✱ ❜✉t s✐♥❝❡ ✇❡ ❛❧r❡❛❞② ❤❛❞ t❤❡ str✉❝t✉r❛❧ ✈❡rs✐♦♥✱ ✇❡ ❜❡♥❡✜t❡❞ ❢r♦♠ ✐t t♦
❢✉rt❤❡r ✐♠♣r♦✈❡ r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥ r❡s✉❧ts✳
❚❤❡s❡ t❤r❡❡ ♠❡t❤♦❞s ❛❧❧♦✇ ✉s t♦ ❡✈❛❧✉❛t❡ ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥ ❣r❛♠♠❛r ❡①♣r❡ss✐✈❡♥❡ss ❛♥❞ r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥ r❛t❡s✳
❉❡s❝r✐♣t✐♦♥ ❣r❛♠♠❛r ❡①♣r❡ss✐✈❡♥❡ss
❉✉r✐♥❣ ❛❞❛♣t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❞♦❝✉♠❡♥t ❣r❛♠♠❛r t♦ ✐♥❝♦r♣♦r❛t❡ ♦✉r st♦❝❤❛st✐❝ ♦♣❡r❛t♦r✱ ✇❡ ♠♦❞✐✜❡❞ t❤❡ r✉❧❡s
❞❡s❝r✐❜✐♥❣ t❤❡ ♦♣❡♥✐♥❣ ❧✐♥❡✳ ■♥st❡❛❞ ♦❢ t❤❡ ✽ ❝♦♠♣❧❡① r✉❧❡s ✭✐♥✈♦❧✈✐♥❣ ❝✉st♦♠ ♣♦s✐t✐♦♥ ♦♣❡r❛t♦rs ❛♥❞ s❡✈❡r❛❧
t❡st ❝♦♥❞✐t✐♦♥s✮ ✐♥ t❤❡ str✉❝t✉r❡✲❜❛s❡❞ ✈❡rs✐♦♥✱ ✇❡ ✉s❡ ♦♥❧② ✸ s✐♠♣❧❡ r✉❧❡s✱ ❛❧❧ r❡❧❛t❡❞ t♦ t❤❡ s❛♠❡ ✐❞❡❛✿ ✜♥❞
t❤❡ ❜❡st ❧✐♥❡ ♠❛t❝❤✐♥❣ ❛♥ ♦♣❡♥✐♥❣ ❡①♣r❡ss✐♦♥ ❛♥❞ ✉s❡ ✐t✳ ❚❤❡ ✐♥t❡❣r❛t✐♦♥ ♦❢ r❡❝♦❣♥✐③❡rs ❛♥❞ t❤❡ st♦❝❤❛st✐❝
♠❡❝❤❛♥✐s♠ ❛❧❧♦✇ s✐♠♣❧❡r r✉❧❡s✱ ❡①♣r❡ss❡❞ ♠♦r❡ ❡❛s✐❧② ✉s✐♥❣ ❝♦♥t❡♥t✲❜❛s❡❞ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ t❤❛♥ ❣❡♦♠❡tr✐❝❛❧ ❞❛t❛✳
❚❤✐s s✐♠♣❧✐✜❝❛t✐♦♥ ❝❛♥ ❜❡ ❛tt❛✐♥❡❞ ✇❤✐❧❡ ✐♠♣r♦✈✐♥❣ r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥ r❛t❡s ✭❛s ✇✐❧❧ ❜❡ s❡❡♥ ✐♥ ✜❣✉r❡ ✹✮✳ ❲❤✐❧❡ ✐t ✐s
♥♦t ❡❛s② t♦ q✉❛♥t✐❢② t❤✐s s✐♠♣❧✐✜❝❛t✐♦♥ ✐♥ t❡r♠s ♦❢ ❝♦♠♣❧❡①✐t② ♦❢ t❤❡ ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥ ✭t❤♦✉❣❤ ✇❡ ❞✐❞ ♦❜t❛✐♥ ❛ s♠❛❧❧❡r
s❡t ♦❢ r✉❧❡s ✐♥ ♦✉r ❡①❛♠♣❧❡✱ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❣r❛♠♠❛r r✉❧❡s ❞♦❡s ♥♦t ♥❡❝❡ss❛r✐❧② ✐♥❞✐❝❛t❡ t❤❡✐r ❝♦♠♣❧❡①✐t②✮✱ ✇❡
❡♠♣❤❛s✐③❡ t❤❡ ❢❛❝t t❤❛t ♦✉r ❛♣♣r♦❛❝❤ ♦♥❧② ❛❞❞s t♦ t❤❡ ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥ ❡①♣r❡ss✐✈❡♥❡ss✱ s✐♥❝❡ ❛♥② ❡①✐st✐♥❣ str✉❝t✉r❛❧
♠❡t❤♦❞s ❝❛♥ st✐❧❧ ❜❡ ✉s❡❞ ✇✐t❤♦✉t ❛♥② ❝❤❛♥❣❡s✳
P❛rt ♦❢ t❤❡ ❝♦♠♣❧❡①✐t② ♦❢ t❤❡ ❣r❛♠♠❛r ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥ ❤❛s ❜❡❡♥ tr❛♥s❢❡rr❡❞ t♦ t❤❡ ✜♥❡✲t✉♥✐♥❣ ♦❢ r❡❝♦❣♥✐③❡rs❀ s✐♥❝❡
t❤❡② ✇❡r❡ ❛❧r❡❛❞② ❡♠♣❧♦②❡❞ ❛❢t❡r✇❛r❞s ❞✉r✐♥❣ ❝♦♥t❡♥t r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥✱ ♦✉r ♠❡t❤♦❞ ❛❧❧♦✇s ❜❡♥❡✜t✐♥❣ ❢r♦♠ t❤❡ ❡✛♦rt
s♣❡♥t ✐♥ t❤❡✐r ❞❡✈❡❧♦♣♠❡♥t ✐♥ ❛♥ ❡❛r❧✐❡r st❛❣❡✱ ❞✉r✐♥❣ str✉❝t✉r❡ ❛♥❛❧②s✐s✳ ❚❤❡ r❡s✉❧t ✐s t❤❡ ❝♦♥t✐♥✉❛t✐♦♥ ♦❢ ❡①✐st✐♥❣
♠❡t❤♦❞s ✭✇❤✐❝❤ ❞♦ ♥♦t ✐♥❝♦r♣♦r❛t❡ r❡❝♦❣♥✐③❡rs✮ ❛♥❞ t❤❡ ❛❞❞✐t✐♦♥ ♦❢ ❝♦♥t❡♥t✲❜❛s❡❞ ❝♦♥str✉❝t✐♦♥s✱ ❡♥❛❜❧❡❞ ❜② t❤❡
r❡❝♦❣♥✐③❡rs✱ r❡s✉❧t✐♥❣ ✐♥ ❛ ♥❡t ❣❛✐♥ ♦❢ ❡①♣r❡ss✐✈❡♥❡ss✳
■♠♣r♦✈❡♠❡♥t ✐♥ r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥ r❛t❡
❋✐❣✉r❡ ✹ ✐♥❞✐❝❛t❡s t❤❡ r❡❝❛❧❧ r❛t❡ ❢♦r ❡❛❝❤ r❡❧❡✈❛♥t ❝❧❛ss ✭❙✐❣♥❛t✉r❡ ❛♥❞ P❙✴❆tt ❛r❡ ♥♦t r❡❧❡✈❛♥t✱ s✐♥❝❡ t❤❡② ❛r❡
❞❡✜♥❡❞ ❜❡❢♦r❡ t❤❡ ♦♣❡♥✐♥❣ ❧✐♥❡ ❛♥❞ t❤❡r❡❢♦r❡ ❛r❡ ♥♦t ❛✛❡❝t❡❞ ❜② ♦✉r ♠❡t❤♦❞✮✳
❚❤❡ t❛r❣❡t ❝❧❛ss✱ ❖♣❡♥✐♥❣✱ ✐s ✐♥❞❡❡❞ t❤❡ ♦♥❡ ✇❤✐❝❤ ❜❡♥❡✜ts t❤❡ ♠♦st ❢r♦♠ ❝♦♥t❡♥t✲❜❛s❡❞ ❛♥❛❧②s✐s✿ ✐ts r❡❝❛❧❧
r❛t❡ ✐♠♣r♦✈❡❞ ❢r♦♠ ✶✽✳✻✪ ✐♥ t❤❡ r❡❢❡r❡♥❝❡ ✈❡rs✐♦♥ t♦ ✻✳✹✪ ✐♥ t❤❡ ❝♦♠❜✐♥❡❞ str❛t❡❣②✱ ❛♥ ✐♠♣r♦✈❡♠❡♥t ♦❢ ✻✻✪✳
❖t❤❡r ❝❧❛ss❡s✱ s✉❝❤ ❛s ❇♦❞②✱ ❉❛t❡✴P❧❛❝❡ ❛♥❞ ❙✉❜❥❡❝t✱ ❡①♣❡r✐❡♥❝❡ ❛ ❞❡❝r❡❛s❡ ✐♥ t❤❡✐r ❡rr♦r r❛t❡s ❛s ❛ ❝♦♥s❡q✉❡♥❝❡
♦❢ ❜❡tt❡r s❡❣♠❡♥t❛t✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ ❤❡❛❞✐♥❣ ❛♥❞ ❜♦❞②✳ ●❧♦❜❛❧ r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥ r❛t❡s ✐♠♣r♦✈❡❞ ❢r♦♠ ✾✷✳✻✪ t♦ ✾✹✳✺✪ ✭❛
❞❡❝r❡❛s❡ ♦❢ ✷✺✪ ♦❢ t❤❡ ❡rr♦r r❛t❡✮✳ ❆❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ t❤❡ r❡s✉❧ts ♦❢ t❤❡ s❡❝♦♥❞ ❘■▼❊❙ t❡st ♣❤❛s❡✱✶✺ ♦✉r ✜♥❛❧ ❡rr♦r
r❛t❡ ✐s ❜❡tt❡r t❤❛♥ t❤❡ ♦♥❡s ♣r❡s❡♥t❡❞ ❛t t❤❡ ❝♦♥t❡st ✭♣r❡s❡♥t❡❞ ✐♥ t❛❜❧❡ ✶✮✳ ◆♦t❡ t❤❛t t❤❡r❡ ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ s♦♠❡
✐♠♣r♦✈❡♠❡♥ts ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ■❘■❙❆ ✈❡rs✐♦♥ s✉❜♠✐tt❡❞ ❢♦r t❤❡ ❝♦♥t❡st ❛♥❞ t❤❡ ♦♥❡ ❥✉st ❜❡❢♦r❡ t❤❡ ✐♥❝♦r♣♦r❛t✐♦♥ ♦❢
♦✉r st♦❝❤❛st✐❝ ❡①t❡♥s✐♦♥✱ ✇❤✐❝❤ ❡①♣❧❛✐♥s t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥❝❡ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡s❡ r❡s✉❧ts ❛♥❞ t❤♦s❡ ✐♥❞✐❝❛t❡❞ ✐♥ ✜❣✉r❡ ✹✳
■♥ t❡r♠s ♦❢ ♥✉♠❜❡r ♦❢ s♦❧✉t✐♦♥s t♦ ❡①♣❧♦r❡✱ ♦✉r st♦❝❤❛st✐❝ ❛❞❛♣t❛t✐♦♥ ✐♥ t❤✐s ❝♦♥t❡①t ❞♦❡s ♥♦t ♣r❡s❡♥t ❛
❝♦♥s✐❞❡r❛❜❧❡ ❝❤❛❧❧❡♥❣❡ ✭t❤❡r❡ ❛r❡ ✐♥ ❛✈❡r❛❣❡ ✷✵ t❡①t ❧✐♥❡s ♣❡r ❧❡tt❡r✱ ✇❤✐❝❤ ❛♠♦✉♥ts t♦ r♦✉❣❤❧② t❤❡ s❛♠❡ ♥✉♠❜❡r
♦❢ ❡①♣❧♦r❡❞ ❜r❛♥❝❤❡s✮❀ t♦ ❡✈❛❧✉❛t❡ t❤✐s ❛s♣❡❝t✱ ✇❡ ❝❤♦s❡ ❛ ❞✐✛❡r❡♥t ❝♦♥t❡①t✳
85%
90%
95%
100%
65%
70%
75%
80%
Body Opening Sender Recipient Date/Place Subject Total
1. Structure-based
2. Content-based
3. Combined
❋✐❣✉r❡ ✹✿ ❘❡❝❛❧❧ r❛t❡ ❢♦r t❤❡ t❤r❡❡ ❤❛♥❞✇r✐tt❡♥ str✉❝t✉r❡ ❛♥❛❧②s✐s str❛t❡❣✐❡s✿ ✭✶✮ t❤❡ ❡①✐st✐♥❣ str✉❝t✉r❡✲❜❛s❡❞
✈❡rs✐♦♥✱ ✭✷✮ ♦✉r ❝♦♥t❡♥t✲❜❛s❡❞ ✈❡rs✐♦♥ ✉s✐♥❣ st♦❝❤❛st✐❝ ♣❛rs✐♥❣✱ ❛♥❞ ✭✸✮ ♦✉r ❝♦♠❜✐♥❡❞ ✈❡rs✐♦♥ ❜❛s❡❞ ♦♥ ❜♦t❤
♣r❡✈✐♦✉s str❛t❡❣✐❡s✳ ❚❤❡ ♦♣❡♥✐♥❣ ❝❧❛ss ✐♠♣r♦✈❡❞ ❢r♦♠ ✽✶✳✹✪ t♦ ✾✸✳✻✪ ✭✻✻✪ ♦❢ ❡rr♦r r❡❞✉❝t✐♦♥✮✱ ✇❤✐❧❡ t❤❡ t♦t❛❧
❡rr♦r r❛t❡ ❞r♦♣♣❡❞ ❢r♦♠ ✾✷✳✻✪ t♦ ✺✳✺✪ ✭✷✺✪ ♦❢ ❡rr♦r r❡❞✉❝t✐♦♥✮✳ ❊❛❝❤ str❛t❡❣② ❤❛s ❜❡❡♥ ❡✈❛❧✉❛t❡❞ ♦♥ ✶✷✺✵
❞♦❝✉♠❡♥ts✳
▲❛❜♦r❛t♦r② ❈❊P ■❘■❙❆ ▲■❚■❙ ❈❊P✴▲■❚■❙ Pr♦♣♦s❡❞ ♠❡t❤♦❞
❊rr♦r r❛t❡ ✭✪✮ ✽✳✺✸ ✽✳✾✼ ✶✷✳✻✷ ✶✷✳✽✽ ✺✳✺✸
❚❛❜❧❡ ✶✿ ❘❡s✉❧ts ❢r♦♠ t❤❡ ✷✵✵✾ ❘■▼❊❙ ❡✈❛❧✉❛t✐♦♥ ❝❛♠♣❛✐❣♥ ❢♦r t❤❡ ❧❛②♦✉t ❛♥❛❧②s✐s t❛s❦✱ ❛❧♦♥❣ ✇✐t❤ t❤❡ r❡s✉❧ts
♦❢ ♦✉r ♣r♦♣♦s❡❞ ♠❡t❤♦❞✳ ❋♦r ❞❡t❛✐❧s ♦♥ t❤❡ ♣❛rt✐❝✐♣❛t✐♥❣ t❡❛♠s✱ ✇❡ r❡❢❡r t❤❡ r❡❛❞❡r t♦ ●r♦s✐❝❦✐ ❡t ❛❧✳✶✺
✹✳✷ ❍✐st♦r✐❝❛❧ ❞♦❝✉♠❡♥ts✿ ❛ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❛♥❛❧②s✐s
❚♦ ❜❡tt❡r ❡✈❛❧✉❛t❡ t❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♦❢ ♦✉r ♠❡❝❤❛♥✐s♠ ✭✐♥ t❡r♠s ♦❢ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❡①♣❧♦r❡❞ s♦❧✉t✐♦♥s✮ ❛♥❞ t♦ ❛ss❡ss ✐ts
❣❡♥❡r✐❝✐t②✱ ✇❡ ❝❤♦s❡ t❤❡ ❝♦♥t❡①t ♦❢ s❛❧❡ r❡❣✐str✐❡s ❢r♦♠ t❤❡ ❋r❡♥❝❤ ❘❡✈♦❧✉t✐♦♥✱ ❛✈❛✐❧❛❜❧❡ t❤❛♥❦s t♦ ❛ ♣❛rt♥❡rs❤✐♣
✇✐t❤ t❤❡ ❆r❝❤✐✈❡s ❉é♣❛rt❡♠❡♥t❛❧❡s ❞❡s ❨✈❡❧✐♥❡s✳ ❊❛❝❤ r❡❣✐str② ♣❛❣❡ ❝♦♥t❛✐♥s ❛ t❛❜❧❡ ✭✜❣✉r❡ ✺❛✮ ✇❤❡r❡ t❤❡ ✜rst
❝♦❧✉♠♥ r❡♣r❡s❡♥ts ❛ tr❛♥s❛❝t✐♦♥ ♥✉♠❜❡r✳ ❚❤✐s ✈❛❧✉❡ ✐s s✉♣♣♦s❡❞ ✉♥✐q✉❡ ❛♥❞ ✐t ✐s ✉s✉❛❧❧② t❤❡ s✉❝❝❡ss♦r ♦❢ t❤❡
♣r❡✈✐♦✉s ♦♥❡ ✭❡①❝❡♣t ✐♥ r❛r❡ ❝✐r❝✉♠st❛♥❝❡s✱ ❢♦r ✐♥st❛♥❝❡ ✶✶✶ ❛♥❞ ✶✶✶✲❜✐s✮✳ ❚❤✐s ❝♦♥str❛✐♥t ✇✐❧❧ ❜❡ ✉s❡❢✉❧ t♦ ♣r✉♥❡
❤②♣♦t❤❡s❡s ❧❛t❡r✳
❙✐♥❝❡ t❤❡s❡ ♥✉♠❜❡rs ❛r❡ ❝♦♠♣♦s❡❞ ♦❢ ❤❛♥❞✇r✐tt❡♥ ❞✐❣✐ts✱ ✇❡ ❝❛♥ ✉s❡ ❛ r❡❝♦❣♥✐③❡r t♦ ♦❜t❛✐♥ t❤❡✐r ✈❛❧✉❡s❀
❤♦✇❡✈❡r✱ ♥♦✐s❡ ❛♥❞ r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥ ❡rr♦rs ♠✉st ❜❡ t❛❦❡♥ ✐♥t♦ ❛❝❝♦✉♥t✳ ❲❡ ♥❡❡❞ t♦ ❦❡❡♣ ♥♦t ♦♥❧② t❤❡ ✜rst✱ ❜✉t t❤❡ ◆
❜❡st ❛❧t❡r♥❛t✐✈❡s ♣r♦♣♦s❡❞ ❜② t❤❡ r❡❝♦❣♥✐③❡r✳ ❚❤✐s ❧✐st ✐s s♦rt❡❞ ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ ✐♥❝r❡❛s✐♥❣ s❝♦r❡s ✭✇❤✐❝❤ r❡♣r❡s❡♥t
✭❛✮
395
0,462
295
0,464
595
0,499
495
0,532
296
0,000 
206
0,983
266
0,983
246
0,983
2297
0,364
5297
0,393
4297
0,424
8297
0,439
Hypotheses (value/score)
✭❜✮
❋✐❣✉r❡ ✺✿ ❆ ♣❛❣❡ ❢r♦♠ ❤✐st♦r✐❝❛❧ s❛❧❡ r❡❣✐str✐❡s ✭❛✮ ❛♥❞ ❛ ❝❧♦s❡✲✉♣ ✈✐❡✇ ♦❢ ✐ts s❛❧❡ ♥✉♠❜❡rs ✭❜✮✱ ✇✐t❤ t❤❡ ❧♦❝❛❧✐③❡❞
❤❛♥❞✇r✐tt❡♥ ❞✐❣✐ts ❛♥❞ t❤❡ ❧✐st ♦❢ ❤②♣♦t❤❡s❡s✱ ✐♥ ♦r❞❡r ♦❢ ✐♥❝r❡❛s✐♥❣ s❝♦r❡ ✭❧♦✇❡r ✐s ❜❡tt❡r✮✱ ♣r♦❞✉❝❡❞ ❜② t❤❡
r❡❝♦❣♥✐③❡r✳
✉♥❝❡rt❛✐♥t②✮✱ s✉❝❤ ❛s ✐♥ ✜❣✉r❡ ✺❜✳ ❲❡ ♠✉st ❛❧s♦ ❝♦♥s✐❞❡r t❤❡ ♣♦ss✐❜✐❧✐t② t❤❛t ♥♦ ❤②♣♦t❤❡s❡s ❛r❡ ❝♦rr❡❝t ✭❢♦r
✐♥st❛♥❝❡✱ t❤❡ ❧❛st ❧✐♥❡ ✐♥ ✜❣✉r❡ ✺❜✮✱ ✇❤✐❝❤ ♣r❡✈❡♥ts ✉s ❢r♦♠ ♣r✉♥✐♥❣ s❡✈❡r❛❧ ✐♥❝♦♥s✐st❡♥t s♦❧✉t✐♦♥s✳
❊①♣♦♥❡♥t✐❛❧ ❣r♦✇t❤ ■❢ ✇❡ ❝♦♥s✐❞❡r✱ ❢♦r ❡❛❝❤ ♦❢ t❤❡ M ❧✐♥❡s ✐♥ t❤❡ ❞♦❝✉♠❡♥t✱ ❛❧❧ N ❤②♣♦t❤❡s❡s ♣r♦♣♦s❡❞
❜② ♦✉r r❡❝♦❣♥✐③❡r✱ ✇❡ ✇✐❧❧ ❤❛✈❡ MN ❛❧t❡r♥❛t✐✈❡s t♦ ❡①♣❧♦r❡✳ ❊✈❡♥ ✇❤❡♥ ❛♣♣❧②✐♥❣ s✉❝❝❡ss♦r ❝♦♥str❛✐♥ts t♦ ❡❛❝❤
♥✉♠❜❡r✱ ✇❡ st✐❧❧ ❤❛✈❡ t♦♦ ♠❛♥② ♣♦ss✐❜❧❡ ❛♥❛❧②s❡s✱ ♠❛✐♥❧② ❞✉❡ t♦ ❡rr♦r t♦❧❡r❛♥❝❡ ✭✇❡ ❛❧✇❛②s ❤❛✈❡ ❛t ❧❡❛st ♦♥❡
✈❛❧✐❞ ❝❤♦✐❝❡✱ ❛ ✏❞❡❢❛✉❧t✑ ✈❛❧✉❡ t❤❛t ✐s ❛❧✇❛②s ❛ ✈❛❧✐❞ s✉❝❝❡ss♦r✮✳ ◆❛✐✈❡❧② ❢♦r♠✉❧❛t✐♥❣ ❛ ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥ ❣r❛♠♠❛r t♦
❛♥❛❧②③❡ t❤✐s ❦✐♥❞ ♦❢ ❞♦❝✉♠❡♥t ✇✐❧❧ ♥♦t ✇♦r❦✿ ✐❢ ✇❡ ❛♣♣❧② ♦✉r st♦❝❤❛st✐❝ ♦♣❡r❛t♦r ❋■◆❉❴❇❊❙❚❴❋■❘❙❚ ❛t t❤❡ r♦♦t
♦❢ t❤✐s ❣r❛♠♠❛r✱ t❤❡ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥ ✇✐❧❧ ♥♦t ✜♥✐s❤ ✐♥ ❛ r❡❛s♦♥❛❜❧❡ ❛♠♦✉♥t ♦❢ t✐♠❡✳
▼❛♥❛❣✐♥❣ ❝♦♠♣❧❡①✐t② ❲❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t ❧♦❝❛❧ ✈❛❧✐❞❛t✐♦♥ ✉s✐♥❣ ❛ s❧✐❞✐♥❣ ✇✐♥❞♦✇ ♠❡❝❤❛♥✐s♠ t♦ ♣r♦✈✐❞❡ s♦♠❡
❝♦♥t❡①t✱ ❧✐♠✐t✐♥❣ t❤❡ ❝♦♠♣❧❡①✐t② t♦ M ×WN ❤②♣♦t❤❡s❡s ✭✇❤❡r❡ W ✐s t❤❡ ✇✐♥❞♦✇ s✐③❡✮✳ ❚❤✐s ♠❡❝❤❛♥✐s♠ ❧✐♠✐ts
❧♦♦❦❛❤❡❛❞ ❛♥❞ ❧♦♦❦❜❡❤✐♥❞ t♦ W s✉❝❝❡ss♦rs ❜❡❢♦r❡ ❞❡❝✐❞✐♥❣ ♦♥ ❛ ♣❛rt✐❝✉❧❛r ♥✉♠❜❡r✳ ■♥ ✜❣✉r❡ ✺❜✱ ❢♦r ✐♥st❛♥❝❡✱
✇❡ ❝❛♥ s❡❡ t❤❛t ❝♦♥str❛✐♥✐♥❣ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ✐♥ t❤❡ s❡❝♦♥❞ ❧✐♥❡ t♦ ❜❡ ❣r❡❛t❡r t❤❛♥ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ✐♥ t❤❡ ✜rst ❧✐♥❡✱ ✇❡
❛❧r❡❛❞② ♦❜t❛✐♥ t❤❡ ❝♦rr❡❝t ✈❛❧✉❡s ♦❢ ✷✾✺ ❛♥❞ ✷✾✻ ❢♦r t❤❡s❡ ❧✐♥❡s✳ ❇② s❡tt✐♥❣ t❤❡ ✇✐♥❞♦✇ t♦ ❛ r❡❛s♦♥❛❜❧❡ s✐③❡
✭❜❡t✇❡❡♥ ✺ ❛♥❞ ✶✵ ✐♥ ♦✉r ❡①♣❡r✐♠❡♥ts✮✱ ✇❡ ❛✈♦✐❞ ❧♦❝❛❧ ❡rr♦rs ✇❤✐❧❡ ❧✐♠✐t✐♥❣ ❜❛❝❦tr❛❝❦✳ ❚❤❡ ♣r♦❝❡ss❡❞ ✐♠❛❣❡s ❛r❡
q✉✐t❡ ❞❛♠❛❣❡❞ ❛♥❞ t❤✐s ❞❛♠❛❣❡ ♦❢t❡♥ ❛✛❡❝ts ❛ ✇❤♦❧❡ s❡q✉❡♥❝❡ ♦❢ ♥✉♠❜❡rs❀ ✇✐t❤♦✉t ❛ s✉✣❝✐❡♥t❧② ✇✐❞❡ ✇✐♥❞♦✇✱
✇❡ ♠✐❣❤t ♦❜t❛✐♥ s❡q✉❡♥❝❡s ♦❢ ✐♥t❡r♥❛❧❧② ❝♦♥s✐st❡♥t ❜✉t ❣❧♦❜❛❧❧② ✐♥✈❛❧✐❞ ♥✉♠❜❡rs✱ s✉❝❤ ❛s ✶✷✾✺ ✲ ✶✷✾✻ ✲ ✶✷✾✼ ✲ ✷✾✽✳
❲❡ ✈❛❧✐❞❛t❡ ♦♥❡ ♥✉♠❜❡r ♣❡r ✇✐♥❞♦✇ ❛♥❞ ✇❡ ❞♦ ♥♦t ♥❡❡❞ t♦ ❜❛❝❦tr❛❝❦ ❛❢t❡r ✈❛❧✐❞❛t✐♦♥✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ ✇❡ ❝❛♥
♠♦✈❡ t❤❡ ❋■◆❉❴❇❊❙❚❴❋■❘❙❚ ♦♣❡r❛t♦r ✐♥s✐❞❡ ❛ ✇✐♥❞♦✇✱ ❛✈♦✐❞✐♥❣ r❡❞✉♥❞❛♥t ♣r♦❝❡ss✐♥❣✳ ❚❤❛♥❦s t♦ ♦✉r ♦♣❡r❛t♦r✬s
✢❡①✐❜✐❧✐t②✱ t❤✐s ❝❛♥ ❡❛s✐❧② ❜❡ ❞♦♥❡ ✭✉♥❧✐❦❡ tr❛❞✐t✐♦♥❛❧ st♦❝❤❛st✐❝ ❣r❛♠♠❛rs✱ ✇❤✐❝❤ ♣❡r❢♦r♠ ❡①t❡♥s✐✈❡ ❡①♣❧♦r❛t✐♦♥
t❤r♦✉❣❤♦✉t t❤❡ ✇❤♦❧❡ tr❡❡✮ ❛♥❞ t❤❡ r❡s✉❧t✐♥❣ ❣r❛♠♠❛r ✐s ❢❛st ❡♥♦✉❣❤ ❢♦r ♦✉r ♥❡❡❞s✿ ✇✐t❤ ❛ ✇✐♥❞♦✇ s✐③❡ ♦❢ ✽ ✭t♦
❡♥s✉r❡ ❛ ❧❛r❣❡ s❛❢❡t② ♠❛r❣✐♥✮✱ ✇❡ ♥❡❡❞ ♦♥❧② ✷✽ s❡❝♦♥❞s t♦ ❛♥❛❧②③❡ ✻✶✻ ❧✐♥❡s ✭❛❜♦✉t ✻✵ ♣❛❣❡s✮ ✇✐t❤ ✶✵ ❤②♣♦t❤❡s❡s
♣❡r ❧✐♥❡✳
❖t❤❡r ♦♣t✐♠✐③❛t✐♦♥s ❛r❡ ❝♦♥s✐❞❡r❡❞ ❢♦r ❢✉t✉r❡ ✇♦r❦s✱ s✉❝❤ ❛s ❛❞❛♣t✐♥❣ ❆✯✲♣❛rs✐♥❣ ❛♥❞ ❧❛③✐❧② ❡①♣❧♦r✐♥❣ s✉❜✲
♦♣t✐♠❛❧ ❜r❛♥❝❤❡s✿ s✐♥❝❡ ♦✉r s❝♦r❡ ❢✉♥❝t✐♦♥ ✐♥❝r❡❛s❡s ♠♦♥♦t♦♥✐❝❛❧❧②✱ ✇❡ ♥❡✈❡r ♥❡❡❞ t♦ ❢✉❧❧② ❡①♣❧♦r❡ ❛❧t❡r♥❛t✐✈❡
s♦❧✉t✐♦♥s ✉♥t✐❧ t❤❡ s❝♦r❡ ♦❢ t❤❡ ❝✉rr❡♥t ♦♥❡ ✐♥❝r❡❛s❡s ♦r ❜❛❝❦tr❛❝❦✐♥❣ ✐s ♥❡❡❞❡❞✳ ❆❧s♦✱ ♠❡♠♦✐③❛t✐♦♥ ♦❢ ♣❛rs❡❞
s✉❜✲tr❡❡s ❝❛♥ ❜❡ ❛♣♣❧✐❡❞ t♦ ❛✈♦✐❞ r❡❝♦♠♣✉t✐♥❣ t❤❡♠❀ ♣❛r❛❧❧❡❧ ❡①♣❧♦r❛t✐♦♥ ♦❢ s♦❧✉t✐♦♥s ✐s ❛❧s♦ ♣♦ss✐❜❧❡✳ ❆❧❧
t❤❡s❡ t❡❝❤♥✐q✉❡s r❡q✉✐r❡ s✉❜st❛♥t✐❛❧ ♠♦❞✐✜❝❛t✐♦♥s t♦ t❤❡ ♣❛rs✐♥❣ ♠❡❝❤❛♥✐s♠ ❛♥❞ s♦♠❡ ♠✐❣❤t ✐♥❝✉r ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡
✐ss✉❡s ❢♦r ❡①✐st✐♥❣ ❞❡t❡r♠✐♥✐st✐❝ ❣r❛♠♠❛rs✱ ✇❤✐❝❤ ♣r❡✈❡♥ts t❤❡♠ ❢r♦♠ ❜❡✐♥❣ ❞✐r❡❝t❧② ✐♥t❡❣r❛t❡❞ ✐♥ t❤❡ ❡①✐st✐♥❣
♠❡❝❤❛♥✐s♠✳
✺✳ ❈❖◆❈▲❯❙■❖◆
❈♦♠❜✐♥✐♥❣ ❝♦♥t❡♥t r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥ ❛♥❞ str✉❝t✉r❡ ❛♥❛❧②s✐s ✐s ❛ ✇❛② t♦ ✐♠♣r♦✈❡ ❞♦❝✉♠❡♥t r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥ s②st❡♠s✳ ❖✉r
♣r♦♣♦s❛❧ ❢♦r s❡❛♠❧❡ss ✐♥t❡❣r❛t✐♦♥ ♦❢ s②♠❜♦❧✐❝ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥✱ ♦❜t❛✐♥❡❞ ✈✐❛ s②♥t❛❝t✐❝ ❛♥❛❧②s✐s✱ ❛♥❞ ♥✉♠❡r✐❝ ✐♥❢♦r♠❛✲
t✐♦♥✱ ❛❝q✉✐r❡❞ ❢r♦♠ r❡❝♦❣♥✐③❡rs ✭♦r ❛♥② ❦✐♥❞ ♦❢ ✉s❡r✲❞❡✜♥❡❞ ♠❡tr✐❝s✮✱ ♦✛❡rs ❛ s♦❧✉t✐♦♥ t♦ ❙❛②r❡✬s ♣❛r❛❞♦①✿ t❤❡
❣❧♦❜❛❧ str✉❝t✉r❡ ✐s ❝❛♣t✉r❡❞ ❜② t❤❡ ❞♦❝✉♠❡♥t ❣r❛♠♠❛r✱ ❛❧❧♦✇✐♥❣ ❧♦❝❛❧✐③❛t✐♦♥ t♦ ❣✉✐❞❡ r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥✱ ✇❤✐❧❡ ❧♦❝❛❧
✈❛r✐❛t✐♦♥ ✐s ❝❛♣t✉r❡❞ ❜② st❛t✐st✐❝❛❧ r❡❝♦❣♥✐③❡rs ❛♥❞ ❛❝❝❡♣t❡❞ t❤❛♥❦s t♦ ❛ ✢❡①✐❜❧❡ ✭❞❡s♣✐t❡ ❛♠❜✐❣✉♦✉s✮ ❣r❛♠♠❛r✱
❛❧❧♦✇✐♥❣ r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥ t♦ ❣✉✐❞❡ ❧♦❝❛❧✐③❛t✐♦♥✳ ❚❤❡s❡ str❛t❡❣✐❡s ❝❛♥ ❜❡ ✐♥t❡r❧❡❛✈❡❞ ❛t ✇✐❧❧✱ ❣❡♥❡r❛t✐♥❣ ❛ ❢❡❡❞❜❛❝❦ ❧♦♦♣
t❤❛t ✐♠♣r♦✈❡s r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥ r❛t❡s✳
❖✉r ♣r♦♣♦s❛❧ ❛❧❧♦✇s ❛ ❣r❛♠♠❛r ✇r✐t❡r t♦ ✉s❡ ❝♦♥t❡♥t✲❜❛s❡❞ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❞✉r✐♥❣ str✉❝t✉r❡ ❛♥❛❧②s✐s ✇❤✐❧❡ ♣r❡✲
s❡r✈✐♥❣ t❤❡ ❡①✐st✐♥❣ ❞❡t❡r♠✐♥✐st✐❝ ♠❡❝❤❛♥✐s♠✱ ❛✈♦✐❞✐♥❣ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♣❡♥❛❧t✐❡s ♦✉ts✐❞❡ t❤❡ s❝♦♣❡ ♦❢ t❤❡ st♦❝❤❛st✐❝
♦♣❡r❛t♦r✳ ❲❡ ❤❛✈❡ ♣r❡s❡♥t❡❞ t❤❡ ❝❤❛r❛❝t❡r✐st✐❝s ♦❢ ❛ ❣❡♥❡r✐❝ ♠❡❝❤❛♥✐s♠ t❤❛t ❝❛♥ ❜❡ ❛♣♣❧✐❡❞ t♦ ❛♥② s②♥t❛❝t✐❝
❧❛②♦✉t ❛♥❛❧②s✐s ♠❡t❤♦❞✱ ✐♥❝r❡❛s✐♥❣ ❞♦❝✉♠❡♥t ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥ ❡①♣r❡ss✐✈❡♥❡ss ✭✈✐❛ ❝♦♥t❡♥t✲❜❛s❡❞ r✉❧❡s✱ ✇❤✐❝❤ ❛❧❧♦✇
s✐♠♣❧❡r ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥s ✐♥ s♦♠❡ ❝♦♥t❡①ts✮ ❛♥❞ ✉s✐♥❣ t❤❡ ❣r❛♠♠❛r ✇r✐t❡r✬s ❦♥♦✇❧❡❞❣❡ t♦ ❝♦♥tr♦❧ t❤❡ ❝♦♠❜✐♥❛t♦r✐❛❧
❡①♣❧♦s✐♦♥ ❣❡♥❡r❛t❡❞ ❜② st♦❝❤❛st✐❝ ♣❛rs✐♥❣✳ ❚❤❡ ❣❡♥❡r✐❝✐t② ♦❢ t❤❡ s❝♦r❡ ♠❡❝❤❛♥✐s♠ ❛✈♦✐❞s ✭❜✉t ❞♦❡s ♥♦t ❡①❝❧✉❞❡✮
♥♦r♠❛❧✐③❛t✐♦♥ ✐ss✉❡s✱ ♥♦t❛❜❧② ❢♦r s✐♠♣❧❡ s❝♦r✐♥❣ ❢✉♥❝t✐♦♥s ✇❤❡r❡ ♣r❡❢❡r❡♥❝❡ ❝❛♥ ❜❡ ❞❡✜♥❡❞ ✇✐t❤♦✉t ❛ ❝♦♠♣❧❡①
st♦❝❤❛st✐❝ ❢r❛♠❡✇♦r❦✳
❖✉r ❡✈❛❧✉❛t✐♦♥ ♦♥ t❤❡ ❉▼❖❙✲P ♠❡t❤♦❞ s❤♦✇❡❞ ❛♥ ✐♠♣r♦✈❡♠❡♥t ✐♥ ❣❧♦❜❛❧ r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥ r❛t❡s ✐♥ t❤❡ ❝♦♥t❡①t ♦❢
❤❛♥❞✇r✐tt❡♥ ❜✉s✐♥❡ss ❧❡tt❡rs✿ ♦✉t ♦❢ ✶✷✺✵ ❛♥❛❧②③❡❞ ✐♠❛❣❡s✱ ✇❡ ♦❜t❛✐♥❡❞ ❛ r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥ r❛t❡ ♦❢ ✾✹✱✺✪✱ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣
t♦ ❛ r❡❞✉❝t✐♦♥ ♦❢ ✷✺✪ ♦❢ t❤❡ ❡rr♦r r❛t❡ ❝♦♠♣❛r❡❞ t♦ t❤❡ str✉❝t✉r❛❧ ♠❡t❤♦❞✳ ◆❡✇ ❞♦❝✉♠❡♥t ❣r❛♠♠❛rs ❝❛♥ t❛❦❡
✐♥ ❛❝❝♦✉♥t t❤❡ st♦❝❤❛st✐❝ ♠❡❝❤❛♥✐s♠ ❢r♦♠ t❤❡ ❣r♦✉♥❞ ✉♣ ❛♥❞ ❢✉rt❤❡r ❜❡♥❡✜t ❢r♦♠ t❤❡ ♣♦ss✐❜✐❧✐t✐❡s ✐t ♦✛❡rs✳ ❚❤❡
❡✈❛❧✉❛t✐♦♥ ♦♥ ♠♦r❡ t❤❛♥ ✻✵ ♣❛❣❡s ✭❢♦r ❛ t♦t❛❧ ♦❢ ✻✶✻ ❧✐♥❡s✮ ♦❢ ❤✐st♦r✐❝❛❧ ❞♦❝✉♠❡♥ts s❤♦✇s ♦♥❡ ✇❛② t♦ ❛✈♦✐❞
❝♦♠❜✐♥❛t♦r✐❛❧ ❡①♣❧♦s✐♦♥ ♦❢ s♦❧✉t✐♦♥s✱ ✇❤✐❧❡ ❛ss❡ss✐♥❣ t❤❡ ❣❡♥❡r✐❝✐t② ♦❢ t❤❡ ♠❡❝❤❛♥✐s♠✳
❚❤❡r❡ ❛r❡ s❡✈❡r❛❧ ❞✐r❡❝t✐♦♥s t♦ ♣✉rs✉❡ ❞❡✈❡❧♦♣♠❡♥t❀ ❢♦r ✐♥st❛♥❝❡✱ t♦ ♦♣t✐♠✐③❡ ❡①❡❝✉t✐♦♥ t✐♠❡✱ ✇❡ ♠✐❣❤t
❞✐r❡❝t t❤❡ s❡❛r❝❤ ♦❢ t❤❡ ❜❡st s♦❧✉t✐♦♥ ❛♥❞ ❛✈♦✐❞ ❡①♣❧♦r✐♥❣ ❜r❛♥❝❤❡s ✇✐t❤ ❤✐❣❤❡r s❝♦r❡s ✉♥t✐❧ t❤❡② ❛r❡ ❡✛❡❝t✐✈❡❧②
♥❡❡❞❡❞❀ t♦ s✐♠♣❧✐❢② t❤❡ ❝r❡❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❛❞❥✉st♠❡♥t ♦❢ ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥ ❣r❛♠♠❛rs✱ ✇❡ ❝♦♥s✐❞❡r t❤❡ ❛✉t♦♠❛t✐❝ ❧❡❛r♥✐♥❣
♦❢ ♥♦r♠❛❧✐③❛t✐♦♥ ❝♦❡✣❝✐❡♥ts ✭✈✐❛ t❡❝❤♥✐q✉❡s ❜♦rr♦✇❡❞ ❢r♦♠ ♥❛t✉r❛❧ ❧❛♥❣✉❛❣❡ st♦❝❤❛st✐❝ ♣❛rs✐♥❣✮✳ ❚❤✐s ❤❡❧♣s
❛✈♦✐❞✐♥❣ ✐ss✉❡s ✇✐t❤ ❤❡t❡r♦❣❡♥❡♦✉s tr❡❡s ❛♥❞ ♠❡tr✐❝s✱ ✇❤✐❝❤ ❝✉rr❡♥t❧② ♠✉st ❜❡ ♠❛♥✉❛❧❧② ❞❡✜♥❡❞✳ ❆♥ ✐♥❢❡r❡♥❝❡
♠❡❝❤❛♥✐s♠ ✇♦✉❧❞ ❛❧❧♦✇ ❛ ❣r❛♠♠❛r ✇r✐t❡r t♦ ✐♥♣✉t ❛ s❡r✐❡s ♦❢ ❛♥♥♦t❛t❡❞ ❡①❛♠♣❧❡s ✐♥st❡❛❞ ♦❢ ♠❛♥✉❛❧❧② ❞❡✜♥✐♥❣
s❝♦r❡s✱ str❡♥❣t❤❡♥✐♥❣ t❤❡ ❝♦♥✈❡r❣❡♥❝❡ ♦❢ st❛t✐st✐❝❛❧ ❛♥❞ s②♥t❛❝t✐❝ ♠❡t❤♦❞s✳
❘❊❋❊❘❊◆❈❊❙
❬✶❪ ❙❛②r❡✱ ❑✳✱ ✏▼❛❝❤✐♥❡ r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥ ♦❢ ❤❛♥❞✇r✐tt❡♥ ✇♦r❞s✿ ❆ ♣r♦❥❡❝t r❡♣♦rt✱✑ P❛tt❡r♥ ❘❡❝♦❣♥✐t✐♦♥ ✺✱ ✷✶✸✕✷✷✽
✭✶✾✼✸✮✳
❬✷❪ ▼❛♦✱ ❙✳✱ ❘♦s❡♥❢❡❧❞✱ ❆✳✱ ❛♥❞ ❑❛♥✉♥❣♦✱ ❚✳✱ ✏❉♦❝✉♠❡♥t str✉❝t✉r❡ ❛♥❛❧②s✐s ❛❧❣♦r✐t❤♠s✿ ❛ ❧✐t❡r❛t✉r❡ s✉r✈❡②✱✑ ✐♥
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